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Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José A$i-
tonk) Primo de Eiivera, 1 
Teléfonos: 1963, y 1965 
DIA E l O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O K A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S 
• • • - m u a a m a a m m -
y Jo, 
»eato 
p r o ' e l p r i m e r 
c a l d e l a F a l a n é e 
¡cten a él, además de numerosas Jerarquías, los Jefes 





;1 d ía 19. y 
ersoaa'iilCuva sesión «le clausura í n t e r 
indíspí ^ r a el PvesWente de la Jun-
OS 
[} .__A1 med iod ía de 
salón de actos del 
la U n i ó n M e r r a n t i l , 
sienes y ' 
K a ^ o inaugurado- el pnrner 
•s prorí Rola Tradicionalista y ue IÜS 
iad de 
^ Por p is ten al Cornejo cuyas ta-
rtU(f <¡< «3 duraran hasta -
n cuya 
riolítica y Mmiatro de A s u n 
EsDani rano Súuer, todos los Jefes sm-
llenaba Lales proriuc¡ai« y s e c r é t a n o s , 
• tnayoriíi cerno ios m&udos todos de 
:! Miniiti ; J . - ' - / ^ vs d'; 
a Espí ¡.del Fartit^. 
ué retn: En la sesión i.-iauí-ural p ronun 
jal de i » un:s l , ^ :1,ras :n¡ci:ik-í el L-c 
tgado Nación;; I 
nj rada Gerardo 
i"H"H"f rc, con (|U¡c*ii o 
n la presidencia ,¡1 Subsecreta-
\ L SI (de Trabajo, cantarada M a n u e l 
EGAÜj Hs , el consejero Nacional Pe-
LEOS ma. Secretario Nacional de 
13 5'n^'ca' >' otros varios. 
^ En c' sal.jü, adornado con ban 
(O?(lacioñales y del M o v i m i e n 
- _ J B-insignia» del Par ' . idü- v de 
£ f : X-S.. ,.cunan W a r de ho-
le S i n d í c a f o s , cá 























íue su norma fundamental , co-
0 todos los actos de m i s i ó n fa-
• e s l í a unidad. " E n las 
mi de los sihdicatos no se ba-
:, poner on p r á c t i c a , las doc 
ínas nacjonaUind¡cal i^ ta» v ' so-
^ts to no hay, ni puede haber 
9a r - ' l j j o - e l trabajo que a to -
Resí a ^ ^ encomendado, al Servi-
. «el Estado y a t r a v é s de los 
matos naciona" .:„ - ••"-.^.,a>es y provinc ia 
V írd* Hc-ar a una c o n c l u s i ó n t ía í, rU ÍUerza 1 de ó"le:ies-f io se d a r á n las c o n í e r e n -
cuyos temas h a b r á n desper-
fene's n^ '01; in te , - í s . v en ¡as 
^ • , ? - VVadas de t raba jo" . I ™ Slis palabras re i te ran-
íid 1K ieS,0n ¡ " q u e b r a n t a b l e 'a l 
y en los destinos de la 
se. que vive 
ntra 
siempre en r< 
ío. em0c-onado de J o s é A n 
Lo 
^Sor11;11^ entonaron el "Ca 
j ei acto se c e r r ó con 
"namme de ¡ A r r i b a Es-tca¡ 
1 
i>ia ^ . de 
a-Agenc ia D N B 
sesii v~ncs dignas de 
JL!tlclividur.n las ' cua les en t re 
,¿4*** y^r a , ! / ' u e . se dedican 
Mi 
i n e r 
)s al servicio 
Wla te r ra 
aciólí civ^f 1vô Untaric>s c 
,0 5e bG 
ngur 
londinenses en e l 
as de mana y d í -
ln varios mineros as 
durante la guerra 
[fla;¿in|iército o ; ' " 0 0 en las filas 
- l s^vitSJ r ' t!ue a h ü r a es-I n g la terra .— 
A Tas cinco y media ha dado 
la pr imera , conferencia del Con-
sejo el cantarada J o s é L u i s Pa-" 
lau, jefe de I n c o r p o r a c i ó n de las 
asociaciones de la D e l e g a c i ó n de 
Sindicatos sobre el tema " V a l o r 
de la idea de u n i d a d " . 
A las ocho de la noche hab ló , 
Juan Apar i c io . D i r e c t o r de la 
"Gaceta R e g i o n a l " , sobre; ,e l te-
ma " P a t r i a . Pan y J u s t i c i a " . , 
En la m a ñ a n a de hoy acudie-
ron a 'a S e c r e t a r í a Nac iona l del 
M o v i m i e t n o los Delegados P r o -
vinciales Sindicales, que han ve-
nido de toda E s p a ñ a . Los delega-
dos se en t rev is ta ron con el ,Minia 
t ro-Vicesecre tar io-de Falange Es-
p a ñ o l a Trad ic iona l i s t a y de las 
JON-S , camarada, Pedro1 Camero, 
del Castillo," quien les d i r i g ió bre 
ves palabras, tratando, de las con-
signas relacionadas con los t raba 
jos del mencionado ' Consejo. E l 
Vicesecretario General p r o m e t i ó 
su i n t e r v e n c i ó n en una de las ú l -
t imas sesiones.—CIFRA, 
o n d r e s 
Berlín, 11.—Comunicado dé 
Armadas a'emanas: 
COMUNICADO A L E M A N 
Alto Mando de las Fuerzas 
Su Majestad BrífánJca se digna estrechar 
la mano a los "sihkas" traídos a la Me-
trópoli para su defensa. Como perfectos 
indios se sentirán muy orgullosos de la de-
ferencia de Su Gracicfsa Majestad. 
de la Exposición d@! 
Mundo Portugués 
—OQO—• 
Lisboa, i i .—La clausura d e la 
Expos ic ión del Mundo P o r t u g u é s , 
ha sido fijada para el día 2 de d i -
ciembre. E l mismo día se, ce l eb ra rá 
la ceremonia final del doble cente-
nario de Portugal , en el que toma 
rári parte el general Carmena, OU-
yedra Salazar y e l Gobierno.-—Efe. 
"Los "raids" 
d i represalia so-
bre Londres, han 
proseguido el dia 
10 de noviem-
"tve y durante da 
noche del 1 1 , sin 
interrupción. Ade 




• tívqsi militares 
importantes' e n 
Inglíiterra- d e li 
sur y del é este. 
En los puertos 
de Bexill, Has-
tings, Dovor, Cía 




ciones del tráfL 
co, en Eastbour-
ne, Márgate y en 
varios lugares de 
la línea ípswcdi-
. 'Norwichk:, 1 a sj 
instalaciones fe-
rroviarias y en 
Chatham, u n a 
fábrica • ' indus-
trial . 
Fueron ataca? 
dos en LuUvorth 
y Dungeness los 
campamentos de 
tropas habiendo 
destruido ios b a -
rracones. En Birmingham y Liver -
pool, fueron atacados durante la noche 
así como una gran fábrica de ar-
mamentos cerca de' Grahham, con 
gran eficacia. 
En ' la zona mar í t ima a l este de 
^liddlesgorguth, un avión de com-
bate hundió un nay ío mercante de 
S.ooo toneladas. 
Los aviones adversarios han arro 
jado bombas durante la cocíie de1 
I I sobre diversos' lugares del ter r i 
tor io del Reich. F u é incendiado un 
a lmacén de maderas y averiados en 
o í ros puntos los hilos de alia ten-
sión. Granjas y unas casas fueron 
dañadas por. las bomba. Hubo un 
muerto y un herido grave, y leves 
nueve. En combates aéreos fueron 
derribados cuatro aparatos enemigos 
Fal tan . cinco propios."-—EFE. 
Las tropas italianas despliegan gran 
actividad en Grecia 
Berlín, 11.—Los "stukas" 
alemanes han sorprendido al 
sureste de Harwich a uo con--
voy británico protegido por nú \ 
merosos barcos de guerra. A i 
pesar de la intensa reacción | 
antiaérea de los buques y de 
los contraataques de los cazas 
enemigos, los ''stukas", hun-
dieron en total 37.000 tonela-
das de vapores mercantes. 
Las 37.000 toneladas se des-
componen así : un mercarte de 
10.000 tonaladas; dos de 8.000 
y otros de 5.000. Además otros 
i'res vapores sufrieron t-m. gra 
yes averías, que puede consi-' 
derarse como perdidos. 
Durante estos ataques se l i -
braron violentos ataques aé-
reos en el curso de los cuales 
fueron derribados 7 cazas in-
gleses y cuatro aparatos ale-
manes.—EFE. 
GRAN ACTÍVIDAD DEL 
EJERCITO ITALIANO 
Be'grado, 11.—Según la 
prensa yugoeslava, !as tro-
pas ¡táláinas despliegan una 
gran acuidad al otro lado 
ele la frontera de Albania, 
mientras 'los movimientos de 
las fuerzas grSegas han ce-
sado ya. Las noticias de la 
frontera precisan que la avia 
ción fascista' lia impedMo, 
con sus bombardeos, cual-
quier posible concentración 
del enemigo. La artillería, 
por otra parte, domina el 
terreno y tropas de refresco 
llegan continuamente a las 
líneas italianas.—EFE. 
INGLATERRA PREPA-
EADA PARA ATACAR ] 
IRLANDA * 
Nueva York, 11.—Según 
ei periódico "New York Eu-
quiver" los preparativos bri 
tánicos para un eventual ata 
que contra Irlanda, están ya 
terminados, "Inglaterra — 
añade—proyecta una opera-
ción terrestre, apoyada j^or 
una acción aérea. A l mismo 
tiempo Dublín y las íorí 2.1-
caciones de Cork, Lorh y 
Swilly serán bombardeadas 
por ía escuadra. Por ú'timo, 
cien mil hombres invadiría u 
• ei Eire partiendo del norie 
de Irlanda.'—EFE. 
L A NEUTRALIDAD IR-
LANDESA 
Nueva York, 11.—El ex pro 
curador del congreso G o h b o y 
ha defendido enérgicamente la 
neutralidad absoluta de Irlan-
da en'un, discurso que ha pro 
nunciado en la federación ir-
landesa de Nueva York. 
* "La decisión del Eire de man 
tenerse al margen del conflicto 
europeo,—dijo entre otias co-
sas—fué tomada hace mucho 
tiempo y ha sido reconocida 
por Inglaterra. Las responsa-
bilidades por lo que pudiera 
ocurrir más allá de sus puer-
tos es asunto que no nos con; 
cierne, pero mientras7 Irlanda 
se 'maintenga neutral, ninguno 
de los estados beligerantes pu© 
de utilizar sus puertos, cuya1 
ocupación por la fuerza ífendría 
repercusiones incluso en. I Q S . 
Estados Unidos".—EFE. 
l i i f 
saldrá para Roma el 
General Anionsscu 
—oOo— 
Bucarest, n . — E l jueves p r ó x i -
mo sa ld rá para Roma, invitado por 
el Gobierno i ta l iano, el presidente 
del Consejo, general Antonescu. 
Como se sabe, se ce lebra rán i m -
portantes conversaciones con e l D u 
ce y el Conde de Ciano. Le acom-.' 
p a ñ a r á el ministro de Negocios E x 
tranjeros y ó i ras personalidades.— 
E F E . , ' ' : , 
Avión de combate alemán volando a gran altura •sobre 
Inglateftcaj 
de (64 d ¿ $ ¿ 
A N T E E L I M Y I E R N O 
Empieza el frío a dejarse 
ssoitir. Los árboles casi es-
tán ya despojados de sus ho-
Í'as. Las popas de a'oriífo CTU tren los cuerpos de... aque-i 
líos que las pos-s^n. 
E l invierno está en casa., 
IHTo importa qué el calenda-
rio no lo marque todavía. E l 
frío empieza... 
Y h?, aquí que esa beneméi 
rita institución de AuxiliQ 
Social nos recuerda esta ver-
_ dad, tríste para aquellos 
que no tienen hogar ni abri-
go. Y nos llama a su socorro 
antas de qr&e el frío causa 
daños. 
También hoy nos han da-̂ 1 
/ tío una nota para la. Prensa 
en que el Ropero dol Niño 
Jesús de Praga pide a fus 
«oclas activas entusiasmo pa 
y» prctparar un prósimo te-
parto de ropas. , 
Hacen bien todos los qué 
asá obran. Hay que dar abrí-
gr, m cuanto empieza el frío, 
y caler, y pan.., , 
> Me revientan (ahora qué 
puedo hablar con libertad 
\ eíi esto lo digo) esâ s asocia-
ciones que guardan "exclusi-
vamente" para Navidad l é -
galos y prendas. 
Bien está que ŝ  celebren 
«sos días memorables, solem-
nísimos ¿para el cristiano, , 
¡dando cuanto se pueda. , 
Pero hasta Navidad ha 
Ifeecho ya mucho frío, 
Pt-ede guardarse el com.SP 
turrón, pavo, etc., pára esos 
cüas señaladísimos. Pero la 
reces-!dad del-abrigo no ad-
mite espera. 
E l que pueda dnrlo que lo 




* y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 6, entresuelo. (Ántes 
P. Flórez), 
^Sü€AEE]&A. "SANTA E L -
y iKA". L E O N 
f— —Q <̂  
A V I S 
al persona! temporero 
d é Campaña 
Precisando conocer para â 
«©nfección de las listas^ de por 
eonal de Ja próxima campaña 
las vacantes que han de pro-
áucirse-por la no asistencia de 
los que trabajaron en la última 
«asapaña 1939-40. Todo el per 
eonal que desee trabajar en la 
de 1940-41 deberá solicitarlo 
de esta Dirección antes del día 
27 del mes actual. Entendiendo 
efite el que no lo solicite hasta 
esta fecha renuncia voluntaria, 
mente *ai trabajo en esta tá-
N . 
—oOo— 
R E P A R T O 
J A B O h 
Se ruega a las lavanderas, 
peluqueros, confiteros y lim-
piabotas (dueños de ¡salón) pa. 
sen por esta C. N. S., Condes 
de Sagasta, 4, mañana de ' 0 
a una de la mañana y de 4 a 
8 por la tarde, a recoger el ja_ 
bón, correspondiente al cupo 
dtel mes en Curso. 
Por Dios, España y su He' 
volución Nacional-Sindicalista, • 
León 11 de, Noviembre de 1S40 
M Delegado Local Sindical. 
en su propia casa aprovechando su» ratos 
¡ibrei Hágate usted tenedor de libros rá-
pidameoke y «essegulrá ua err>pleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
se evitará molestias y gastos inútiles. 
PIDA FOllETO EXPLICATIVO V DETALLES A 
oiifuntraill 
VUsm del Ccnleayiio, A 
, SAN UBASTÍAN 
rotólfinra e n r n 
;: E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil recibió ayer las siguien-
tes visitas: 
D, Bernardino González, 
D. Severino Ramos, D. Manuel 
Lasierra, Sr. Presidente y Co-
misión de la Excma. Diputa-
ción Provincial, 
¡SEÑOBAI i S E S O E I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, > 12 M 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería E L A S E O . 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse, Peluquería Castro, 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
l l . de noviembre de 1940 : 
/ Premiado con 25 pesetas, el 
número 534 
Pnemiados con 2.50, los nú-
meros 34, 134, 234, 334, 434, 
634, 734,, 834, 934, 
G u t t i ü ú d e 
L a señora viuda y familia de 
D, Silverio García, industrial 
que fué de testa plaza, reciente-' 
mente fallecido, nos recomien-
da que, en su nombre, ŷ  €n la 
imposibilidad de hacerlo per-
sonalmente, demos las gracias 
a cuantos de alguna manera la 
testimoniaron su condolencia. 
Fuertes helada, ^ 
fde escarcha los e a l ^ 6 ^ 
dos al amanecer mvP(ís 3̂  W 
sol bastante a l e ^ ^ ^ o l 
^ Paseo, esa es 1« t'q.Ue 
tos d í a s ' d e n ^ e m b ^ ^ l 
caen las hojas de 1^ QM 
cada vez más Z¿¡IJ*H 
. E l frI0 se d • 
tienen del Norte t ! ? ^ 1 ' 4 
congelado, que ^ 
pnmeras nevada^ en .•alturas. 611 cíe) 
w i m m É 
n 
La Dirección General ha con-
cedido la permuta de sus carg-os 
a doña Concepción Grande Nie-
to, maestra Nacional de Tcreno 
del . Sil y a doña' Ventura Bui-
trón (brande, de Cubillas del Sii. 
La misma Dirección General 
ha nombrado maestra provisional 
de Mallo, a la propietaria de Sa-
lentores, doña Victoria Osorio 
Can seco,, 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de maatequilía fi-
na. Primera marca española. 
Suero "' Quiñones. ti.-León. 
800 mozos de estación, 400 fac-
tores, 500 peoaes, 300 ayudan-
tes, etc. etc. 
Infinidad de oficios pueden 
barticipar en este concurso. 
Hay plazas para personal femé 
niño* , 
Infórmese en la Agencia de 
Negocios SOTO. Calle Sania 
Nouia,—LEON. 
«̂»J,,J<i,J»̂ ,̂ ,̂ .̂ .,J»̂ »̂ „Ĵ »̂ .̂ MJM5»»J.,JMJ»,J»̂ < »̂ 
m ¡ 
ni 
Para fotógrafos y , 




A V I S O 
Se hace público para gene-
ral conocimiento de los culti-
vadores de tabaco de la ZONA 
S E X T A que el Centro de F e r . l 
mentación de Aviles permané-1 
eerá abierto para ia recepción 
de la cosecha de la presente j 
Campaña^ 1940-4.1 durante losl 
siguientes 
u e s G c i e c t & c i 
Con brillantes notas ha termir 
nado la Licenciatura de Derecho, 
el joven José Fernández Gaos. 
Cordial enhorabuena al nuévo 
abogados 
1 al 15 de Diciembre de l 





Lo qné se comunica a ios 
interesados para que pugdan 
tener preparadas sus. entregas 
que deberán ser remitidas den-
tro de las plazos señalados, a 
dicho Centro de Fermentación 
a P O R T E PAGADO. 
E l Ingeniero Jefe, F R A N -
CISCO G. R U E G U E R A L . 
M a l e s d e | o $ 
• R e y m s a t i s m o # 
G ó t O / G i o t i c q , 
i : 
; < t e t ú i H e i p e $ 
Los impresos para lo solici-
tud se suministran en fábrica 
todos los dias laborables de* 8 
a 12 y de 1 y media a 5 y me-
^ia entregándose al solicitante 
el recibo correspondiente. 
• Las instancias particulares 
recibidas sin llenar los impre-
TBOS mencionados no podemos 
responder de su recibí, ni po-
drán alegar para d derecho al 
/trabhjo el haber utilizado este 
'proéedimiénto sin el correspou» 
ídknte acuse de recibo. 
J León 11 de Noviembue de 
i L A R T n m s i o 
por envenenomlei i to de la scmgrol 
LAS toxinas ecuratásáas en la sangra provocan tos «ufriaiientos artritices, enfermedades de la 
piel, males de piernas, arterioesclerosis y trastornos 
de la circulación. 
Es la sangre la que debe purificarse para comba-
tir esos males, siendo el Deporativo Eichelot ei 
más eficaz para desembarazar el organismo «Je 
venenqs úricos 
A sus efectos desaparecen lof dolores reumáticos, 
las varices y llagas se cicatrizan, la piel se limpia do 
dolencias, y se remedian los sufrimientos de la^iiijar 
en la edad critica 
Se restauran Sos esotro? vlfsSes 
Las Sales U a l ó g c r ^ s de Magnesio que actual 
mente refuerzan al Depurativo Richelót, tienen la 
propiedad de intensificar la vida de los tejidos, com-
batiendo su degeneración. Asi se evitan loe acciden-
tes del envejecimiento precoz, eenaiguiendo disipar 
ios achaques y prolongar la vida 
Vento en farmacias. Pida foleto gratuito al 
toboraforio Rkheht. • San Sebosftán. 
(Con 4.00Ó- pesetas anuales) 
Informes: Agencia de Negó-
cios SOTO. Stá. Nonia.-LEON. 
\ Hermandad de Nuest; 
ñora del ^ Carmen.^ 
13 de noviembre, se * 
i el oficio anual por los 
j fallecidos de esta Her 
; a las nueve de la ma¿ 
i la iglesia de San Pedro 
Huertos. 
Se suplica la' asistencii 
hermanos.' 
_ Guardia y Oración.— 
nicamente establecida 
Real Colegiata de San 
ro). Celebrará el día 14 
: Santa. Por la mañana, a 
ocho j media. Misa de 0 
nión general. Por la ta 
, las siete, estación, Bosarí 
món y bendición con el S; 
[simo. 
« L a parte musical pstá a 
go do la Cr>|pi]Ia de la Cate 
v Colegiata. Las señoras y 
br.lloros pertenecientes 
piadosa as'ociación invita ' 
todos, para nue asistan 8 o„ ace 
fervorosos cultos, jasando 





Compra y venta 
Ramón y Oajai.-Caseta | 
libros. 
•; (Lado Instituto) 
AL 
• A A leoD' ^ P 
Todos los días de 7 a 10, la buena sociedaa 
se r e ú n e en " B O L E R O 
Todos hablan de ' B O L E R O ' y de su magna orqti 
DR. C A R L O S D I E Z ^ m 
(Del Hosnital General, del Hospital de San / J " ^ ) 
cuitad de Medicina y Cruz R o j a ^ e ^ ̂ ^oN 
1̂  
ESPECIA I.éSTA E N E N F K B O T D A D ^ « 
..NITO-ÜRiNARIAS. CON SC ^K*101* * 0 
Avenida del Padre Isla. 8. l.c aquierda. leí 
ConsulU: De 12 a 2 y de 4 « o- t ^ * 
B A R . A Z U t 
El local con las instalaciones ^ ¿ c o café U 
dad en aperitivos y exquisita repoater^ ^ _ comziô  * 
todo género de marca. Restaurant con a t u P ^ ei ^ 
Bodes v Bautizos. Senridc f^o y es^/fr^;;io poi 
taurant" A Z U I . Teléfono X ^ - Cowerto d&no P 
tJ» 3 G A Í Í A ^ 
ClJNICA DE BNFBiaíBDADES ^ L^5 
E N R I Q U E S A L G A D O ^ 
íOculista per Opoeicicn de los In o ^ ^ i r o N 
. OKioño I I , ? i I* »-;U' 
Cootín; 
Parti 






















^ j H i l I l i l i í i i i M 
a C u l t u r a l y 
ñCjpl ^ t i los comentarios r e c a í d o s por áT^ún aficionado que 












n el Sa 
f sta a 
a * ni: k 
[oras ̂  tt Herber y Erns Bati'ec campeo. 
+es a 
invita i tnternackniales de patria je artís 
^ u y bonito, comó po-
cas.- v^ces visto en 
nuestra vecina ciudad 
Ronferradina. 
•Ante un público, qué 
supo aplaudir y com^ 
portarse inmejorable^ 
mente - con nuestros 
mucbaclios leoneses,, 
auestra ' Cultural se 
conquistó otros dos 
puntos para el actual 
campeonato. 
La afición ponferra-
dina, coincidía en que 
el mejor equipo de es-
te campeonato, es sin 
duda alguna la Cultu-
ral y Óeportiva Leo-
nesa, siendo también 
el que mejor jueyo 
desarrolló -de todos los 
que pasaron por el 
campo de la Ponferra-
dina. 
Por la noche, llega-
ron a León los expe-
dicionarios depoftÁstas 
viniendo encantados, 
del encuentro, • dei pú-
bUco, y del, juego. 
Y ahora a esperar 
el domingo, que neg 
visita el . "gallito" de 
. Falencia y demostrar 
cómo se juega, y co-
mo se comporta León. stan a|o„ acaban de contraer matrimonio. 
iRa'ndo_. 
3 J ^ s ú s i ^ ^ ' ^ ^ V ^ ' V ^ ^ r f ^ ^ 





^ í n a ó n eon toda intensidad 
Muidos de este formidable 
do, f 8e vicnc Celebrando 
.os domingos en nuestra lo 
« día 10 se celebró en 
^mpo de La Corredera un in-
ainJa j'm<? encuentro entre los 
K ^ laS 00. JT. -y el de 
i . iE l?1^10 Montaña 3 Í * 
leOB^.P^tido fué animadísimo y 
bomv01" ambas Partes j»--
A tainio í y bien liadas. E l 
l OrqU1 ^ /ue _ alterno llevando 
. j e el ^ciat iva en el ata-





se ma] no est'uvo de su narte 
1 tiranriF^01! t0(Ios sus inten 
' todo, c lvee!micnto logró en 
Se notó Í 'avances -marrar. 
«obr 
mas superioridad y 
as Sefur¡c}ad 
primer tiem^ 
1 «1 E e t ^ P ^ en la delantera. 
^ j ^ ^ c a b l e s en su eíjuipo, 
^ «ra de temer, y en 
- ̂  A R A G E I 
efecto^ un coniunto sin acopla-
miento, que aunque superior al 
contrincante, oierde. 
En el Regimiento sobresalie-
ron; Lamas, en el "ataque" fué 
con Vázquez un " d ú o " peligro-
so.- La Torre y Domingo, segu-r 
ros en la '"zagar. El extremo iz-
quierda, cumpMdor. 
Los vencedores alinearon su 
"cinco" de la siguiente forma: 
La Torre, Domingo, Vázquez,- La 
mas, Lligudas. 
La Organización Juvenil formó 
as í : Pauíino, Val«nzuela, Polo, 
José María, "Revenga. 
• Marcaron los tantos: , Lamas 
'los S del Regimiento, y Revenga 
uno, Valenzuela uno, y u« tiro 
libre por la O- J. 
Coñac 
n C l u b 
C i c l i s t a e n 
Patrocinado por e| taller de 
reparapiones de bicicletas de 
Angel P. Blanco, y en espera 
de la aquiescencia oficial de la 
U. V. E . , cuya ayuda moral ha 
sido solicitada, sé da' como se-
guro en León la creación de un 
Club Ciclista, de idéntica* ca-
racterísticas a los que con idén 
ticos afanes, trabajan en el 
resto de las capitales de Espa-
ña por mantener, y acrecentar 
el interesante Deporte del C L 
clismo. E s digna de encomio 
la idea más aún el ofrecimien-
to con que "Angelín" se pone 
a disposición de la futura enti-
dad deportiva, ya que «nerced 
a sug inspiraciones nace. 
H O C K E V 
iBHMiuuiuHiiHuumuitnififuiiua 
i 
e m e r a n a efe V t g o , v e n c e 
a l d e L e ó n 
No «ra infundada la buena fa-
ma que precedía al equipo viguén 
que ayer se enfrentó con nueSp-
tras camaradas leonesas. 
Sus bien acopladas filas refor-
zadas por varias figuras interna 
cionatesj tuvieron que demostrar 
todo su juego y su entusiasmo 
para poder vencer en nuestro 
campo, al cuadro leonés. Por 
pira parte, influyó poderosamen-
te en el entusiasmo desplegado 
por el equipo forastero, la pre-
sencia de numerosos galleguiños 
. piers. Solo merece destacar por 
p^rte de las leonesas, la labor in 
E L "COLON" DERROTA A L 
"RADIO LEON-ONDAS AZU-
L E S 
E l domingo, por la mañanai 
en el Campo de la Cultura1:— 
¡ es mucho campo!—y eon gran 
cantidad de expectadores, se 
celebró el anunciado encuentro 
entre las potentes equipos del 
"Colón" y "Radio.León", este 
último r«forzado por jugado-
res de distintas capitales de E s 
paña. A pesar de ello y de de-
tentar el título de Campeón de 
todas lag categorías, título que 
se ponía en juego en el encuen-
tro, el equipo de "Radio León. 
Ondas Azules" pereció para 
siempre a manos-^-o. mejor di-
cho, a pies—del formidable 
team que el "Colón" presentó. 
Fué digna de destacar la ac-
tuación del portero del "Co-
lón", a pesar dé sus 48/ años 
y sus cinco hijos—todos los 
cuales asistieron a las proszas 
de papá—y " varios equipiers 
más. . . hasta once. Los demás, 
irregulares. ¡Ahí Y de Radio... 
ninguno. 
ACEPTANDO U N R E T O 
E l equipo de "Log Leones", 
compuesto por funcionarios del 
Excelentísimo Ayuntamiento, 
acepta el reto lanzado por el 
equipo de "Los Guzmanes", 
compuesto por funcionarios de 
la Excma. Diputación.' 
N. de la R.—Como ge ve el 
fútbol modesto está desplegan 
do nn furor que hace preocu-
parse a los jugadores de L a 
Cultural porque no es difícil 
que entre estos espontáneos 
salga un futurp internacional. 
Animo, muchachos. Hay que ha 
eer mucho deporte. 
i s a 
PRIMITKA D I V I S I O N 
RESULTADOS 
Oviedo, 3; Barcelona, i . 
Celta i ; A. Bilbao, 2. 
Español, 2; Valencia, . r. 
A Aviación, 3; Zaragoza, I . 
Sevilla, 8; Hércules, 3. 
Murcia, 3; Madrid, i . 
CLASIFICACION 
EqtHpOS J. G. E. P. F. C P. 
E l mejoi 
, Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Ifcdependencse, 10. 
Teléfono 10.-21 
. P I ^ i n j M E R I A ARTICULOS PARA REGALO 
CASA P R I E T O 
Saa Marcelo, aúmérc 10 
Sevilla . . . 
A. Aviación 
Madrid . . . 
\ Español . . 
! Valencia . . 
' A . Bilbao . 
Z-ragoza. . 
Oviedo. . • 
OíUa . . . . 
Murcia . . . . 
Barcelona , 
Hércules . 
1 40 12 11 
1 22 14 10 
2 17 12 S 
2 15 16 8 
3 15 19 7 
3 7 10 
3 12 10 
4 10 18 
4 23 18 
4 9 16 
1 4 18 28 
o S 13 25 
Avilesino, 1; Irfin, 1. 
Real Sociedad, 2; Sporting, 1. 
Santander, 3; Baracaldo, 2. 
Ferrol, 4; Salamanca, i . 
CLASIFICACION 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Primer Grupo 
RESULTADOS 
Osásuna, 3; ValladoUd, 2, 
R. Sociedad 
D. Coruña . 
Sporting . . 
R. Ferrol, . 
Arenas . . . 









Castellón, 1; Granada, o. 
Cádiz, o; Betis, 1. 
'.^vante, 6; Badalona, 3-
Sabadell, Malacitano, 
Córdoba, o 1; Jerez, 3. 
que amenizaron- el partido COTÍ 
«us gritos dé "aturuxo" que fue 
ron ^sin duda er mejor programa 
de este encuentro, frío y apaga-» 
do por parte de nuestras camarai 
das, que vieron en su defensa y 
en la media, fallar a varias equí 
cansable, tenaz, valiente y de al 
ta moral que desarrolló Adeli-
na, la medio centro leonesa. En 
la delanterá, ^ in ligar jugadas y 
estrellándose siempre con una de 
fensa viguesa cerrada y decidi-
da, no pudo bscef el juego com* 
binado que vimos en otras oca-» 
siones. Claro es que Vigo, erar 
mucho equipo para este nuestrOj, 
que empieza su carrera deporti-, 
va, con los mejores entusiasmos,' 
pero sin la suficiente madurez. 
Por todo ello, teniendo en cueií 
ta que León se enfrentaba con 
un equipo que indudablemente 
hoy es de lo mejor de España , 
un resultado, de uno cero, más 
que una derrota es' una victoria, 
sino se tratase de un campeona1* 
to, en el que se ponían en juego 
dos puntos. 
En el campo había un solo 
blíco, el de los "ga l leguiños" que 
aplanaron completamente a lo» 
escasos, frios y apáticos espec-* 
tadores leoneses, que solo se atre 
vían a comentar por lo bajo, sin 
prestar el calor y el entusiasmoi 
de las raasaa que electriza siem 
pre a sus favoritos. 
Tiene León que-sentir más pró 
fundamente las cosas leonesas, 
para que estaos prosperen. Porque 
ayer, señores, hasta. el cronista 
tenia que salir por Vigo, porque 
"Nosa" t é r r a " tira muy hondo. 
En el equipo forastero des tacé 
la defensa, Gloria Tapias, la-me*» 
día, Pilar del Río y la delantera 
Tere- Sanjurjo. Marcó el tanto 
de la victoria Elena Canelle. . 
Si el equipo leonés permite 
un pequeño consejo debe procuw 
rar hacer mejor las selecciones y 
formar otro -equipo segundo que 
juegue más a menudo con el p r i -
mero con el fin de poder encon-
trar nuevos elementos que pue-
dan sustituir algunos puestos que 
hoy por hoy eptán abandonados. 
No hav que aesanimarse por lo 
del domingo, ya que el partido 
muy bien pudo haber terminhda 
cou un empate, pues el tanto v i -
g u é s ' n o fué una proeza deporti-
va. Cierto que el dominio gallegcí 
fué aplastante, pero cierto tam* 
bien que León no se presentó 
completo ni jugó como sabte. Es 
peramo» qne en Vigo León pre-
sente un equipo más acoplado, 
mejor entrenado, y que a peder, 
ser capa cual esté en su puesto, 
y no sea el partido un maremzg-
nun de jugadoras locamente sub-
2 15 8 o ! yng^35 por la "bola", corrienda 
1 16 10 8 1 s'" concierto y sin idea. 
Las alineaciones fueron: Vigo? 
Carmen Carreras; Gloria Tap'as 
y .Virucha Tapias; Cuenta Fadri 
que, Chsro Franco y Pilar del 
R í o ; Tere Sanjurjo, Tere Muñoz, 
Marganta del Río. Victoria Car» 
bailo y Elena Canelle. 
León : Carmen de Prado; Ade-
la de Prsdo p Teresa Carre!ras¿ 
Margarita Trabadillo, Adelina y 
Sara Cordero; Carmen García,' 
Conchit-a Coderque, Mary Luz Na' 
chón, Menza Romero y Mar í a . 
Luisa BenavideS. 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo Frari^ 
co, 10 y 12, Pral. Izqda. (Enc¿* 
c. E. p. r. c P. 
1 23 13 12 
2 30 8 9 
8 12 11 
3 12 13 
3 ip 14 
2 10 17 
4 13 17 
5 10 25 
3 4 " 
5 8 18 
por A L V A R O CUNQUEIRO 
N un noticiario cinematográfico he visto una proce. 
sión de campanas fundidas en Zurich y destinadas a 
iglesias campesinas de Aragau y Unter_WaIden; las. 
llevaban en andas mozos y mozas campesinos. Más 
robustas y combas las campanas de Zurich que las 
humildes "Sauvet^rre" de Francia, quizás les falte la 
esbeltez de las flamencas o la argentina voz italiana. Son cam 
panas para las montañas, fornidas meditabundas, lentas y sál-
micas, gregorianas. Llevan todas el nombre de María y una, 
la mayor, la inscripción: "En tiempos de guerra consérvanos, 
la paz'". No vacilo en decir que esta leyenda es católica y mi-
litar, pese a su pacifismo aparente. Las campanas np son pa-
cíficas aún cuando cumplen el verso de aplacar crueles. Puede 
aplicárseles a las campanas el aviso latino: "Paoem voló, bo-
Dum paro"; quiero la paz, preparo la guerra. Y el Señor vino 
a meter fuego en la tierra. "¿Y qué quiero sino que arda?" Y 
después, con la paz del alma que se llama la fe'y justifica al 
justo, la guerra. Como aquel fraile nuestro del X V I I , que 
escribió el hermoso tratado "De lo que más importa después 
de Dios", y es uaa especie de reglamento táctico de la infaru 
teria. Primero es la paz del akna, sin la que todas las guerras 
son injustas. Y donde hay fuego, fuego y llamas, es en el Cié-, 
Id. "Sueña con ángeles y arderás", dijo Blake, y arderás has-
ta consumirte, "porque el fuego nunca dice basta". L a inscrip-
ción de la campana que va' a voltear en la orilla del lago de 
Zurich no es una inscripción pacifista, no. Y nada tiene que 
ver con Ginebra, la buena para ser quemada. Frente a Evían 
en el lago Leman, dicen que hay una torre sumergida, cuyas) 
campanas se oyen. Esto lo dicen los ginebrinos de su . lago . 
porque han oído que se dice de otros y de las lagunas, pero 
es mentiKa; frente a Evian hay lodo y roca nada más. Excitar 
perezosos es una de las primeras y mayores obligaciones de 
las eampaaias, antes que desbaratar' centellas y disipar vien-
tos. Excitar pei«ezosos y rezar por los difuntos no son obliga-
ciones pacíficas, sino belicosas; es llamar para un combate a 
cuerpo y alma y'llevar con peso y poder, boca y lengua de 
predicador, el artificio de la batalla. De las campanas, la gue-
rra-y el arrebato nacen naturalmente, porque si excitan pere_ 
«¡osos y aplacan cruentos, queiñan la diestra del justo, como 
aconteció al Solitario de Rüggen, pulsando la muy hanseática 
"JudSth" de Rostock, palarmitana y romera. Malón de Chaide 
dice que las campanas aprenden a hablar como niños y la pri-
mera palabría que aprenden es María, la segunda Jesús y la 
téroera "¡"Sigúeme!". "Toma tu cruz y sigúeme!", es el pas-
quín para la guerra. E s gritar el "Ite, aecendite. omnia": id y 
cncendedlo todo, Lag campanas no son pacíficas, no lo, han 
sido nunca. 
tic 
U n h i d r o de l a s e s c u a d r á i s q u e a c t ú a n a l o l a r g o y a n c h o d e l C a n a l de l a M a m * 
m o l c a d o h a c i a u n r e f u g i o de l a c o s í a f r a n c e s a . « w a c n a , Pe-
d o s m i l v í c t i m a s 
s di 
. ^ ^ ^ 0̂̂ ^̂  ^^^^^^^ I r V 
Xondres, m—NEVILLE C U AMBERLAIN HA MUERTO EN 
LA KOCHE DEL SABADO, EN S U CASA DE CAMPO, A LOS 
* i AÑOS DE EDAD, 
• D A T O S B I O G R A F I C O S 
LondrcSj io.-Artwo Nez'illc 
Chiunbarhin nació el 18 de 'Mar-
zo de i86g, en Birminghaiíi." Era 
*}. segundo hijo de Jasé Cliam-
berlain, y como su padre y su 
hernuaiio, Austin, se educó en d 
• Masón College, de la citada ciu-
dad: Después de graduarse, se de 
dicó al comercio y, • iras siete 
"'años de actii'ldad en las islas 
'Bahamas, volvió a , Ing'aicrra y 
't* 4%Pk Pm«kro dd Ayuntar 
fr0enf<y <te B&mmghwn, que 
fué alcalde f* 19x6. Etr diciembre 
de 1916, LXoyd George, entonces 
primer ministro, & nombró di-
rector del Servicio1 Nacional, 
cargo que ejercitó hasta el año 
aigtdewte. E n ig i8 fué elegido 
diputado. En 1922 fué designado 
director gmercul de Correos, y un 
¡año más tarde, ministro de Sa-
nidad.. E n 1924, cuando él parti-
do conservador subió a f poder, 
fué ratificado en este cargo, deü 
qué dimitió en 1929, con el ga-
binete Baldiiñn. En los gobier-
nos de cmvcentración nacional 
que siguieron, CJtambeftain des-
empeñó, primero, la cartera de 
Previsión Social y después la de 
Hacienda. Cmndo Mac DouaXd 
se retiró y fué reemplazado por 
Baldzt'in, continuó ' en el gobierno 
como canciller del Echiquier, de 
donde pasó al puesto de pHinér 
ministro, áli dimitir ' dcfiuifiva-
nienie Baldzt'in en Í937. A l mis-
mo tiempo fué elegido presiden-
te del partido conservador. En 
1938 dirigió el ackerdo de pagos 
cotí Italim, y durante d mismo 
año hizo tres viajes a Â Anania 
para discutir l á cuestión de los 
sudetcs. Dichos viajes fueron: 
dos a Munich, uno de ellos para 
firmar el célebre pacto aow el 
xFührcr, el Du-ce y Daladicr, y 
otro más a Gódcsberg. E¿ j de 
septiembre de 1939, declaró la 
'guerra a Alemania, y después de 
la derrota aliada Stn Noruega, 
presentó la dimisión, y, fué sus-
tituido^ por Churjjúll, <iuknt a su 
Bucafest, 10.—A las tres ho 
ras y treinta y nueve minutos 
def hoy domingo, se ha produ-
cido en Bucarest una sacudida 
sísmica, de una violencia tal, 
como janiás se había registra-
do en esta capital. Según el 
i observatorio, el seísmo ha du_ 
| rado cerca de tres minutos y 
ha alcanzado el noveno grado 
de intensidad. Con un grado 
más, hubiera alcanzado pro-
porciones de verdádera catás-
trofe. A pesar de la oscuridad 
y la lluvia, las gentes se lanza-
ron a las calles. Todas las ca-
sas muestran grandes grietas. 
Filas enteras de techumbres 
han caído a las calles, que ofre 
cen el aspecto de un ampJo 
campo de ruinas. E n teatros y 
cines se han agrietado los te-
chos. Un grave accidente ha 
ocurrido en el ceritro de la ciu-
dad. Un enorme edificio, de diez 
pisos, en el que se hallaban ins 
talados uno de los bines más 
grandes de Bucarest, se ha de-
'rrumbado quedando sepultados 
\ bajo los escombros los veci-
i nos del inmueble. 
Han comenzado inmediata-
mente los trabajos de salva-
mento, a cargo de soldados. 
Esta mañana no había podido 
señalarse aún el número de víc 
timas. Ediciones extraordina-
rias de los periódicos, dicen que 
son centenares los muertos y 
heridos. Una pequeña iglesia 
y varias chimenas de fábricas 
también se han derrumbado. 
Las comunicaciones telefóni-
cas con el extranjero han esta-
do interrumpidas hasta, las nue 
ye de la mañana.—EFE. 
los efectos del seísmo han sido 
aún más graves que en la capi-
tal. 
E l observatorio central sólo 
ha indicado el epicentro, pero 
no ha podido dar más detalles, 
debido a que los aparatos re-
gistradores se rompieron, en 
los primeros momentos. De to-
dos modos, se sabe que los da-
ños de más importancia se han 
producido en la,- región de 
Cárpatos. Los túneles ferrovia 
ríos presentan grandes cráte-
res y han tenido que ser sus-
pendidas todas las circulado 
ñés de trenes hasta que los» in-
genieros efectúen una inspec-
ción detallada en las líneas^ 
Varios trenas han descarri-
ládo. 
En Bucarest apenas hay una 
casa, que no haya sufrido los 
efectos de las sacudidas. Los 
trabajos de salvamento y des-
combro prosiguen • activamente. 
















mente en Servia orienta 
se registran víctimas. 
MAS D E D O S M I L VICTIT 
MAS • i tres 
paml 
Belgrado, 10.—Según las | •Í;1(Ior 
timas noticias procedentes J« r̂os ( 
Bucarest, el temblor de tierra Iáe Ks 
ha causado dos mil victiras, 
entre muertos y heridos. Se 11 \¡rt. V 
rae una nueva sacudida, qd Idel R 
de- producirse, ocasionaría l unes 
(î f.t.rrircion completa ciu-
dad. Las brigadas de salvami h( 
to trabajan denonadamentc pí y acP 
ta. retirar más de doscient t̂ n a 
cadáveres sepultados entro !; Luí ( 
ruinan del rascacielo derrun . \ ' 
bado. E l terror que prnduj os • 01 
el seísmo en la capital fué t "J" (lr 
rrible, creciendo al compro;̂  munit 
se que se había cortado !a 1 f ^ ] ( ^ 
en todos los barrios. Las 1 ¡nnum 
lies, llenas de una multitud - 1 
cada que en ' traje d?- doflP 
corría ,de un lado para otro 
busca de sus familias y amij que se, ofrecieron en los prime u u - ^ a ^ 1 
ros instantes para realizar es- constituían un cuadro enlqq 
ta labor, secundados por- re cedor.. Los .informes recibit ^ [ ] f 
presentaciones de la Juventud; ind5can •(lue en PROVINC:'P ico "L 
Hitleriana y Juventud Fascista < habido un gfan numero de v ^ p] (, 
enviadas a Rumania para t o - i , 1 ™ ^ ' f n ?loesü^el para 
!,precedido de un impresicnan • » ^ 
relámpago, que interrumpió _ ^ 
guidamente todas las común:! • IÜ 
clones. Edificios públicos y < 
sas particulares fueron «erlu 
«dos en segundos a monto^je a 
H A C E CÍEN AÑOS QUE 
NO T E M B L A B A L A T I E -
R R A E N RUMANIA 
Bucarest, 10.—El terremoto 
que ha asolado Bucarest, tuvo 
su epicentro en los montes 
Brancéa, donde se encuentran 
los volcanes apagados. Desde 
1838 no se había registrado 
una sacudida sísmica de tau'a 
importancia.—EFE. 
L A C A P I T A L E S L A QUE 
MAS HA SUFRIDO 
Bucarest, 10.—Todavía no ̂ e 
conocen la extensión y conse-
cuencias del terremoto que ha 
devastado Rumania durante la 
madrugada del domingo, ya 
que, como las líneas, telefóni-
cas han quedado destruidas en 
parte, se carece de .noticias de 
provincias, donde , al . parecer, 
peff, le ha sucedido, no- much.o 
antes de su muerte, en ?a jcfafit 
ra del partido consérziadqr. 
En el gabinete de Chlirchill, 
Chamberlain permaneció 
mar parte en las fiestas de 
Jassy, han sido sustituidos por 
destacamentos militares. Las 
mente para salvar a las perso-
y alemanas colaboran' febriL 
tropas de Ingenieros rumanas 
ñas que se encuentran bajo 
las ruinas de las casas, de las 
de escombros 
En Gajatz 3 
que se espera aún extraer' al-i t0'3 Y I1íiaS ™_'tlfili 
guna con vida. 
eSCUIIlUiUD. : ««{ilBPTlto n 
E n G a l a t ^ b o ^ f c . 
catedral y una i ^ l j T E ^ 
Después de grandes esfuer- \ ^Sión"petrolífera ha s"i;T 
destrozadas totalmente. I '0 v¡sitf 
zos se ha conseguido poner a ^andes^ daños. Las _ V°u '̂ 
salvo, aunque gravemente he- ^ de ¿azán, Ra'J"1011''^:' ^. est 
ridos, a varios de los •inquilinos i campiña, igualmente, ^ an mes 
del rascacielo que se derrum- j ^ castigadas. La.^retme^ja coia|-
l ^ - Cl 
La radio ha invitado^ a la 
bo en el centró de a ciudad, j ^ pecrohferos, ^jKi-sovi, 
asJ lbstruc( mi. 
licias de legionarios a encar- i g°snú'taero de víctimas 
garse del orden público en las 
calles, y se ha dirigido un lla-
mamiento a todos los arquitec-
tos de Bucarest para que coo-
peren en los trabajos de salva 
mentó. 
;Sé . M ordenado a los ve-
hículos que moderen la veloci-
dad por el interior de la pobla 
ción, y han cerrado todos los 
pGtableecimientos públicos. — 
EFE. , 




E F E . cido.— l<^. ^'íar] 
-VUE\rO TERREMOTO "'"oar ] 
Bucarest, 11.—A las ^ 
ocho treinta y cinco de ¡a 1 
nana de hoy se ha regisü [OQrgy 
en Bucarest una nueva coa \}̂ p̂ 
ción sísmica. E l fenómeno^ 1^ ^ 
lamente algunos se? ¡^^ t̂ 
.seísmo tuvo lugar f ^ PÜJ 
cuart0-Cidaferci 
ro so 
dos. E l 
el segundo ^ ^-^ociuci^ J-• ., 
tes La situación proa f V H 
^ c a t á s t r o f e ^ ¡ ^ f ^ h V 
El valor de los danos 
nes legionarias j e ^lvam^r 
"los trabajos ^ J^es ^ 
T ne g-f!nerales - ieT" . r:' 
^ Sofía, 10-—Se reciben noti-
cias de todo el país dando ; 
cuenta de haber sido registra * Los g ^ f ^ ^ E R O S T - ^ 
do un fuerte térremoto a .as gleron ^ J ^ J ^ n de 1 ^ ^ 
3,5^, de la madrugada En al- tos la ^ n ¿ a v í s i m a s j c^^¿¡í 
gunas localidades se han- pro- bajos, Las grav d 
•ducido heridos y las ' comunx cuencias del tem ^ 
înrifíR 'con Bucarest están cor se explican por raSinlt ciones con m icx^u ^ - SsTacüdMas se t r a ^ . . = 
^ E s t a m b u l ^ recién n ^ J varios ^ ^ g ^ L 
lord ! rías dando cuenta de haberse 
presidente del Consejo, cargo que 
abandonó el 2 de octubre. por didas Sísmicas.^ No se. ia" pertad0S por 
hallarse ya enfermo y descoso i víctimas m danos m a ^ r i ^ s . ^ 
r e i i r o . - E F E , Eia Jugoeslavia . y prmcipaU i J ^ ^ -
han conocido, rs r.̂ ro^ i*,, 
ahna£s da Moscú t¡e 
„±„Ana ñor âs 
IMl 
A L : 
Telé 
¡ o l o t o f f p a r t i ó 
i p a r a 
e l d o m i n g o 1 
c o m i s a r i o s o v v a E c s m p e ñ a d o 
te-
n u m e r o s o s 
e c o n o m i e o s 
pr̂ sTdente 
^lio 'soviét ico y comisa. 
iL Ne-ocios Extranjeros, 
ha salido de Moscú 
Berlín, «n trepi «sp&cial, a 
''iñO de la tarde. , 
^ neriódicos de Moscú pu-
c ,n en primera página el co-
^'do oficial acerca de es-
'sita 7 declaran que la 
I g S mantendrá la polí-
rfA d.r neutralidad defmula 
^•Kal inin en su discurso del 
L.0ies último. • 
ílolotov fué despedido en la 
-J íción" de Moscú por numero 
tal I 1 comisarios, altos fnnciona-
iM-iĉ ntes soviéticos, asi 
jmo varios representantes de 
' ICTIstrcs armas del ejército ro-
También le saludaron el era 
i ia;,-,l »j^or cU Ttalia^Rosso; mi-
ntÍ7 l k m de Rumania, Gatenco, 
ie -"de Eslovaquia, Tisso; los 
victiraas, feíradoss inilitav y aereo a lo-
as. Se ii foís. persona] de la embaja-
ia, que i del Reich y periodistas ale-
jnes. 
Una compañía de aviación le 
dio honores en la estación. 
acompaíían en su viaje a 
lín, además de un nutrido 
uito de colaboradores pplí-
| y económicos, en embaja-
de Alemania, conde de 
^pro'jjthulrnbnrg, e] jefe de la Dé-
lo !a 1 pación Comercial del Kei'ch, 
Las c ehnnrre y dos consejeros de 
ütud?. Embajada.—(Efe) 
dorii 
otro IMPRESION EN 
Y anugf ALEMANIA 
enlciffl 










Vichy, 11.—:E1 ministerio de 
j Colonias ha publicado esta tar 
= de eT siguiente comunicado: 
| ' "Las radios extranjeras 
ote vff60 "La Suisse", es (posible 
í̂smo í 06 ê  0̂nde Ciano vaya a Ber 
esionac •n"í)ara asistir a las conversa 
umoió lones entre el Führer y Molo 
comua! W.-fEfe). 
;os y " • x. x x 
jn re* .«erlin, 10.—La noticia del , 
mnntoní viaje a noT,-+„i A * A/r^i^ .anuncian que la ciudad de L, 
m0 tov h, ' P i % ! breville, atacada por fuerzas 
f.ntf "«eme t amPre.s\0?axl o fuerte- ; insurg.e^tes Se ha rendido, esta 
S i l K i ó n 0pi?10n pllb\1Ca ^ í tarde? No hay en Vichy niagu 
. r i » mira 1? " ntcí que es *la pri- na información sobre la rendi-
011tP l W-*z 5ue el .comisario de dón de la cabeza del distrito 
V;. ^ :::-fos ¿extranjeros soviéti- gabonés. Por el contrario el 
pobl¿;: tia] Berlín en viaje ofi- general Tebu, vicegobernador 
ul S3R Sp p r ¡ del Africa Ecuatorial france. 
in estima que esta noticia, isa, ha dirigido eLsiguiente te-
f¿ieri<4. p,.! vp,eraĉ a' demuestra que ; legrama al alto comisario fran 
e. lidia  
lerî  , 
^ l o ^ . ^ c i o n política germa ! cés en 
-nl ¿ovietiea hará inútiles las ' nes Tie 
as 
je 13 







se al viaje de Molotov a Ber 
lín, el periódico "Vreme" 
dice que ahora quedará de-
mostrada la ecjmvacación 
que sufrieron Londres y 
Wáshington al esperar un 
enfriamiento de las relacio-
(ÍAÍehas, 11. — ComunieaSo , 'gt>. Entré tanto, comenzaron a 
del Ministerio dé Seguridad: ! afluir después de marchas pe-i 
"Durante la jornada del do- ' sadísitnas^ toda clasé de tro-, 
mingo, los aviones enemigos | P33 helénicas de vanguardia, 
bombardearon ligeramente pue destinadas tanto a este sector 
blos de la Isla de Creta, sin I como a otros y que fueron a 
causar daños."—(Efe). \ tiempo encaminadas en esta dL* 
Atenas, 11.—El comunicado reeción. 
griego publicado esta mañana, Siguió por nuestra ^artc un 
declara: fortísimo contraataque que 
"Los aviones enemigos bom- desarrolló encarnizadamente 
Itika declara por su parte. ] bai,dearon aigimos pueblos de \ en unas condiciones muy dura^' 
Todavía no puede decirse I la isla de Cre^ ^ V b o da- I ̂  terren? 7 tie^P0' asl con? 
• ! ños materiales. 
nes gfermano-soviéticas. "Po 
que empieza decidirá la suer 
te de la mitad del mundo". 
—(E^e). 
qué cuestiones serán trata-
daJ 2 \ ? e r l í n ; V^0 í)a'reCei En el frente de El Epiro, indudable que _ la^ semana nu q u e r í a bombardeó 
. con éxito las concentraciones 
I enemigas, que sufrieron graves 
| pérdidas y se dispersaron, de-
i jando en nuestras manos toda ¡clase de material de guerra. En las regiones montañosas 
y forestales de Sulika y Gram-
| mos al norte deEl Pindó se han 
J desarrollado del 28 de octubre 
i al 10 de noviembre operacio-
[ nes de gran envergadura, que 
dieron por resultado la disper 
de aprovisionamiento. Después 
de utía lucha durísima, las fuer 
zas enemigas fueron rechaza-
das y se apresuraron a batirse 
en retirada, en descomposición, 
perseguidas de cerca. Esta rcti 
rada provocó también la de los 
refuerzos que fueron enviados 
y que recientemente desembar-
caron en Palono y •habían sido 
transportadas con urgencia so 
bre camiones, para sostener a 
las tropas que se retiraban. 
Las pérdidas enemigas eh 
muertos y heridos, han sido 
sión de una división alpina. \ enormes. Numerosos pnsione-
1 Es-a división era una de las \T™ de todas clases y material 
más escogidas del enemigo, re- ¡ aun f0 clasificado cayeron en 
.forznda por caballería Versa- Postras manos. Ciertos pue-. 
i glieri y una formación de las blos Por dom\e ^ Pasado el 
( Milicias Fascistas. Se trata de I enemigo, preséntan un aspecto 
El Marisca! de Campo Von Brauchitscli, Genera'íislnto deffl 
Ejércáto de Tierra alemán durante una ví&íta de inspeccióu de 
las posiciones en la costa del Canal 
Dakar: "A las peticio 
chas al comandante da 
0 in̂ irCneÍones y las mtriffas des 1 las tropas revolucionarias, pa-
leadas en ciertos medios ex 1 ra ^ e permitiera la evacúa 
!rhÍ??!LqTlé.esPeraban poder don de la población civil, este 
Drbar ] 
otre Al as amistosas relaciones emania y ia u'. R. S. S. 
respondió: Estáis cercados por 
todas partes. Dé vosotros de-
pende evitar combates iniítiles. 
* ^ . H ~ H - 4 ~ H " H ^ * * Insisto en que os rindáis. No 
f f o & COMERCIAL DE 
meno | A. — MADEID 
;;»?llt!!;a i t á l i c a , 
bombardearé antes de mañana, 
C ' X ^ " T W A ^ T ^ T Í e1 general Tetu termina- su 
Í I A U Í X I U teiegrama diciendo que conti-
venta- núa encarnizado el cómbate a 
r ̂ ' s í S f : ^trinas, etc., .etc 
3 
f o ^ l ^léfo^n ifn-P1111^^;,2-0-; ya .comunicación te1egráfica 
,,'!>lirt̂ 33̂ l̂3̂ lP<!Tr, ' i l i"inas. T;c., re. las puertas de la ciudad, A las 
í?a !>prciíi T ^ t i s . Delegado 22 horas de 
ucio^TrD^191 de ventas. ayer domingo el Q r̂ -p"""^0- D- MA- comisario de primera clase en 
"^blipa A ? . ^ ^ - Avenida \ Dakar informaba que no había 
con Libreville, • pero que Port 
• instancias. Certifioades penales y Planos; L i -
Agencia R E Y E R O 
^-^^iorPí^TÍ111.108 Propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
lc? 3sLclase di „a:do'.núinero 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
^iza, Pesca y Montes, etc ,̂ etc. 
3 
sid0. i 
Uncíos eco - ^ ü c i d a c T M . E . R . O. 
l¿íjlicidad ^ ^ T I Pai*a Prensa local- Presupuestos gratis 
^ etc So Radio,. Prensa, Autobuses, Teatros, Cines, 
- •* •p-ara esta y toda España. Ordoño 11, 41.—LEON. 
v ^ . X 0 m p r a ¥ v e n t a d e c a s a s 
Gentil continuaba aún en ma-
nos de ías fuerzas francesas 
nacionales".—EFE. 
1 la tercera división alpina, mo 
viiizada desde hace tiempo y 
muy aguerrida, que se encon-
traba desde hace un año en 
Albania y conocía perfectamen 
te las condiciones del terreno 
.de este teatro de la guerra. 
La citada unidad enemiga 
trató de dar un golpe rápido y 
decisivo contra nuestras fuer-
zas de El E[piro e, intentó'cor-
tar sus comunicaciones, mante 
mendos^ de frente por otras 
grandes unidades, espeei-almen 
te de artillería y; carros. La te'r 
ĉ r.a división alpina operó des-
de el primer momento con to-
das sus fuerzas e intentó atra-
vesar las citadas regiones mon 
tañosas e instalarse rápidamen 
te en Motsove, sobre la gran 
carretera- que une El E'piro y 
la Tesalia. 
A l principio, las fuerzas ene 
migas tropezaron con^nuestros 
de verdadera destrucción. 
(Efe). 
COOTNICADO EEÍTANICO destacamentos ligeros de pro-
' • . teccion y fuertemente presiona 
Londres, 11.— Comunicado] das, se desplegaron haciendo 
del Almirantazgo y 'de' Mi- más lento el avance del enemi-
nisterio de! Aire: 
"En relación con 'Í^S in-
fonnaciones de prensa que 
recogen, las noticias proce-
dentes de Vichy según las 
•|».J».J«»$..J..J»«J,,J,,J».|..J».J,,J«.-J„J..|MJ,.J,«JM|MJMJ.,J, 
J . PASIENTE . -CDEimSTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
Odontología de Madrid, 
tens^bómbardeo^^^^ I Ayenida del General Sanjurjo, 
ville, se anuncia ofimíaimen | ' ^ m . 2, 2.e iqaa. (Casa Ohden). 
te que esta información ca-j Consulta: Maña.^a, de 10 a 1 y 
cuales había habido un in-í ^ 
rece de veracidad. Ningún 
avión bajo el control britá-
nico ha emprendido acciones 
de benibarífeo sobre dicha 
región".—EFE. 
tarde, de 4 a 8, 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKJNlAj Los 
iueves. 
l o s p r o d u c t o r a s d® la 
p r o v i n c i a y « n t i d a d e s 
o f i c í a l e s 
# Imcíu2a por la DelegacíSn íía•, 
clona! de Sindicatos tma suscripJ 
ción cotí caráctér voluntario, destí 
nada a remediar los daños ocasio-1 
nados por las. últimas Hrandacioneá 
en la provincia de Gerona, qttt en 
cabeza, é ichz Delegación con la siá 
ma de 100.000 pesetas, se ruega ai 
todos los productores' de la provin^ 
cía que coníribuyan a la misma ai 
la medida de sus fuerzas, ingresan' 
do sus aportaciones en la adminis-1 
trción de este Delegación Sindical1 
Provincial (Avenida dé José AntcH 
nip Primo de Rivera, i ) , o en las 
Delegaciones Sindicales Locales d« 
sus respectivas residencias, e» don 
de se les entregarán lo oportuno^ 
recflxjs. 
Espero 3e todos los empresarios'! 
técnicos y obreros de la provincia, 
responderás a este llamamiento y 
de esta forma remediar la*triste si 
tuación' que atraviesan los pueblos 
damnificados de la referida pr^* 
vincia* ^ 
Por Dios, España y »a Revolir 
ción Nacionalsindicaüsta, 
León, -6 de noviembre de 1940. s 
.. E l Delegado Sindical Provincíalj 
Ponciano P é r e ^ -
u m p l é a n o s 
d e V í c t o r M a n u ® ! !!! 
Madrid, 11—En la embajada 
de Italia se celebró esta mañana 
una recepción de la colonia de 
aquel país, con motivo, del cmr}' 
pleaños del Rey-Emperador de 
Italia, y Víctor Manuel I I I . 
En uno de lo3 salones de la 
embajada, el Sr. Lequio, que ves-
tía el uniforme del Partido, re-
unió a numerosa concurrencia an 
te'la que pronunció unas palabras 
para exaftar la "personalidad del-
Rey soldado, torno al cual se 
agVupó incansablemente y .con 
más adhesión .que nunca el pue-
blo italiano, segura de sus desüz 
nos. ,. 
Todos los asistentes dieron en-
tusiastas vivas al Rey-Empera-
dor, al Düce ' y a la Revolución 
Fascista. Finalmente fueron ob-
sequiados con una copa de vino 
e spaño l—EFE, ' 
EFECTOS D E UNA' B O M B A I N G L E b A Etf. "LAS PROTT\rr) 
DADES- D E U N J A R D I N BERLINES ^ - 1 
A L F E R E Z R A M O N G U E D E A ' 
I P R E S E N T E 1 
5 
I 
Fué tin día gris, en las Aj inas 
naárgenes del Ebro, cuando tú, • con 
é l gesto heroico d* los hombres d€ 
tu rjiza inmortal, supiste esca ar la 
cumbre gloriosa de los luceros. / 
A l frente de tus carneradas, cara 
a cara con la muerte, supiste dejar 
grabado en la Historia el nombre 
de la juventud leorest, que escribió 
cerno i i , págiBñs gloriosas para la j 
vida. 
Los «fue no p»áemo« «Ividar el 
sacrificio inmenso de la juveíitud, 
rogálada •» aras de la Patria, te 
tenetmoí preí«r!te «o suMtraj ora-
ekxíes y cumpliendo «on el sagra-
¿•, deber de «uñaradas te recorda- j 
oíos, hoy como siempre. Al férez ' 
RaflBÓa Guedaa Laján, . , ¡ Presente I 
C A P I T A N M A R T I N J A I M E 
l P R E S E N T E ! 
Cénsese ahora é segundo ani-1 
iwsario de aq»«l buen militar dan 
Manuel Martí» Jitme, conocidísí-
mo eapitán de ¿ate que fué Kegt-
mimt* de Burgos, que murió en el 
Segre haelendo honor & su historial' 
de militar álgm de nuestro E j é r c r 
té y de ostentar sobre su pecho, coa 
«1 orgullo que 41 las ostentaba, las 
«anco flachas de Falange, 
Murió ma la gallardía con que 
había hecho la campaña del Movh 
fiBÍ«nto Nacional, béroicjmente, eaí 
do al frente de sus so1 dados, a lo» 
que a d a t ó siempre con su ejemplo. 
l̂ »jj»l¡>lj»«}»̂ ll{«ljl̂ »«j»«|»i{M}l«j»lj«>{»̂ »»|»«|»̂ |»»*«̂ J«|» 
1.000 P L A Z A S 
D E CARTEROS 
isrbaaos toa 4.000 peae tas a n u a 
les. 
Preparación í 
A C A D E M I A • P O U T ^ a m C A 
Kóa, 26, 2.°.—León. 
« G U I A 5 8 
Hemos recibido el filtimo nú 
íflero, «1 cinco, de "Guía", el 
boletín del Centro Nacional de 
Orientaeióa « Información del 
S .E .U. 
Tan interesante como todas 
ía« Ediciones HAZ, contiene 
na iumario digno de ser coti-
iraltado por todos cuantos quie 
ren «aber algo sobre oposieio-
iies, cursillos, etc., relaciona-
dos con la Universidad, Escue-
Ijas Especíales, Ejérci to y otros 
orffanismos, 
¿Cómo olvidar a este buen mi-
Wtar de los bigotazos enhiestos co-
mo un mosqufttero de los Tercio* 
de Fla4idcs que un día, por «1 puct 
to de S:n Glorio, se metió "a sa 
Indar" a las brigadas navarras qut 
l ibaban para liberar Asturias? 
Los soldados leoneses de Martín 
Jaime y los navarros (una vez más 
L e ó n y Navarra juntos para em 
presas históricas) conírat^rnizarot. 
acremente en Potes. 
Bastaría esto para recordar gra-
tamente a este capitán a cuya fa-
a i l i a reitcf£«aoa hoy auestro p é -
same. 
D A N D O "LAS GRACIAS 
De Arrecife, de Lanzarote (Ca-
JMrias), donde presta • servicio co-
mo agreg do al Batallón número 
33, l legó a ésta, en uso de permiso 
el capitán def este Regimiento 31, 
don Ülpiano Diez Ruiz. 
Este capitán y familia, dan las 
gracias, por- medio de este periódi-
co, ante la imposibilidad ¿e haceno 
personalmente,. a los . muchos concu 
rrentes que acompañaron y asistie-
ron a los fu.-erales de su querido 
hijo Justo Diez Valdés, muerto 
cuando bacía vuelos de práctici* en 
la Escue'a de San Javier (Murcia) 
día 2$ del pasado. 
O E 
E S P I R I T U A L E S 
Y 
P E D A G O G I C A S 
( Por el Ayuntamiento de J á 
¡ t i ra , de la provincia de Valen, 
cía, se anuncia a concurso en-
Bl Isstituto "Bnrique G i l y C a - tre Caboüerois Mutilados dos 
rra«co", de Ponferrada, ha orga- plazas de Auxiliares Adminis. 
« k a d o un interesante Círculo d £ tmtivos, con el sueldo anual 
Conferencias, especialmente tícdicjdo de S.500 pesetas, 
a la juventud estudiosa, que déno- j Las in&tanoias debidamente 
mina "Horas Espirituales y Peda- reintegradas, obrarán en esta 
Tercero.— Cp-rtifi 
acta de - • 8nifi 
yan nacidí fuer?a",3 1 ^ 
¡le 
por 
l ó g i c a s " . Nos complate destjcar d Provincial antes del próxTmo * í^beidll reSÍS^0 de 
Temario de las mismas por su in- día 20 acompañadas de loa s i . M rf ^ 
dudable k t e r é s . I guientes documentos: j Quinto.—Cert'fipp/.u ^ „rANZ^ 
TEMAPIO I J a ^ a d« nackniento «egali- na conducta expedS? de H * ' ^ — 
Noviembre 1940: El joven y Je- Certificado de buena con. Alcalde del AyuntamiPíf0r i^Iíía1-^. 
ducta expedido por el AlcaL <ie resida el in^?esa^ to ^ u í S ; S 
de, certificado de antecedentes - l* Vega, 
peaaiss, certificado de adhesión . Sexto-— Certificación —..li^.cnnei 
al Movimiento 
sus en el Evangelio. Lá perla pre-
ciosa y él tesoro escendido. Mi v i -
da dr pied«d. 
l^cicmbre: L a «aída dé San Pe- y certificación tativa de plena ' ¿ d h S l ó f j fcS 
El q«c cayó «n manos de la-^ medica de no padecer enferme Glorioso Movimiento Nacioa T 
drones. Mis padres y superior**. 
Enero 1941: L a perdición de Ju -
das. E l rico Epulón y Lázaro. Mis 
diversiones. 
Febrero: Lí Magdalena arrep^n-
tídfl. E l Hijo Pródigo. Mi castida<L 
. Marzo: E l llamarniento del Rey. 
Parábola de loa fea lentos. Estudio y 
acción. 
A b r i l : Las dos banderas 
go y la cizaña. Mis amistades. 
Mayo: Los tres binarios. Los 
OWÍTM de las viñaa. M i Madre 
é f l cislo. 
Junio: Jaeocnsto - crucificjdo. 
Los malos viñadores. E l . Corazón 
de Jesús y el del joven. 
dad contagiosa ni defecto físi- expedida por la Comisaria 1B.^B0A 
po que le knposibilte para el Investigación y Vigilancia , í -
ejerok-.io del cargo. Xoda la do las poblacones donde la hvbl 
ciwnantaaáón será reintegrada *n su ^ ^ c t o , por el 1 «ro; 8est0 
con arragio a la vigente • Ley calde o Coinandante ¿el pnej Gati^2' 
del Timbre. . de la Guardia Civil, y 
x x * I Séptimo.— Declaración iu 
Por el Ministerio de la Go> da del opositor de no haber 
T A 
J L £ % 
Coseclwro-Corrddores compro grandes cantidades 
OFICINAS: Legión V H , 2; 1.° 
Teléfonos H T l - 1174 . LEON 
Los días 20 y 21 del actual 
se c e l e b r a r á n 
bernación, se convocan 200 tna do expulsado de ningún ore £ 
E l tn- zas de carteros urbanos, en las niseno ^ l Estado, provincia A ^ ^ ' 
cOMdicionea (}ue se determntan municipio. Toda omisión o fi ŝtores, J< 
a continuación por Caballeros sedad en log documentos ant riŝ o Casv 
Mutilados en poses ión de su riormente .expresados, dará Ii ísia^ Sarra 
título. gar a la no admisión o sepan A'-ba. 
E l ingreso .será oon el sueL cien del interesado, si hubtó .nr.r 
éo aaual de 4.000 pesetas. Pue llegado a ingresar en el Cuq C A C W -
den ooncurrir a estas oposicio po y la inhabilitación perpeü —pT, 
nes os españoles varones que par» servir en Correos adcTii 1 
tengan cunuplidos k>s 18 de les responsabilidades éfz¡. eSs 
años de edad en el año actual, guientes. Los aspirantes h* *?̂ tp, , 
y no excedan de cuarenta el brán de poseer la aptitud fM J?1 'ern{f'' 
día SI de Diciembre próxnno. ca necesaria y no hatose en ^ori, , 
La documentación que han prendido^ en la<? excepcione? n rT"2 ' 
de presentar los opositores es tsrm'n^dag en la Re^l Oríe ^ 
la siguiente: del 14 de Apresto dé p ^ J Í P A ^ / . 
Primero: Instancia reinte, ra lo cu^l deberán srmet^i».—: 
gí-a^a con póliza de una an- a reconoc.'Tntento por l03 .m Alcalde, 
cumta p«»etae y u n sello de djos desdados por la D;r> M^. GEIT<: 
peseta del Colegio de Huérfa- ción de Correos antes de . j 
nos de Corres. . tuar en el primer ejercicio. Mo. tXW. 
S^gundo.^- Cédula personal ¡ ^tancias acomnafiad ^ ?5Í 
d«l e^wcxHO corriente, que re. , ^ f s - ^ ^ " ^ 1 . »! Martme: 
señarán en la instancia y re . ^ los S ^ r ^ ^ n t a r 
t irarán en el momento de su ^ ' . . . ^ J P 0 / / ^ ffSt T i PRACE 
Pascua: 
f¿ Santin 
presentación, una ves confron- R e g í s t t o ^ l a ^ w ^ f e de, 
tados los datoé si residieran en r r e o s / ^ ^ J 1 1 ^ f ¿ % ^ t 
M.drid . Bn otro caso, bas tará f ^ S ^ l W d e I & ^ 
í "cimbre nróximo. El recnno( ^ Carnel0) 
miento facu\t2tlvo tendra^ ' ^ lucianc 
de todas clases 
en el pueblo de L A R O B L A l a r e s e ñ a e n l a i n s t a n c i a . 
T R A P E R I A Careter? ' M t C t a . 
t ú m 6. Sé compra toda clase de 
irapo pape) y huesos y sé venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
Th saca brillo 
I MECANOGRAFIA, taquigra-
i fía. Academia Franco i Xiúa. nú' 
{ mero 49. León. 
| " P E M A E T I N " Coñac de fama 
I mundial. Pedidos-: * Teléfono 
1,1802. León. 
Todo estudiante debería te- \ COMPEAMOS partidas cubier teros, miles Ferrocarriles, Ban 
eos, ambos sexos. Escribid: M i -
guel Oareía. Correos. Sala-
tado 8.041. M r drid. manca. 
SE V E N D E coche Citroen 
5 I l . P . cerrado, calzado de nue 
vo y en perfecto estado de fun-
cionaíninto. Para inf i rmes: en 
el Bar Serilla. 
Carro enganchado y traspalo 
clientela transportes. Raía m 
Gómez Salaasr, 6; 
García 
I j?ar con antelación-a la actu|̂ t;¡lno Fe 
f ción de los interesados en g,-,̂ ^ Fc 
BÍ primer ejercicio de la onc»ji{trayo 
ción, y devenfrará como, J« . 
M E C A 1 Í O G 1 A F I A , Contabí l j . dio la cantidad ^ ^ ' ' ^ 
dad,_Sagasta. 4.. . ^ J ^ ^ ^ T w * 
PEEDIOSE una burra con apa 
rejo y alforjas, pelo castaño. 
Se ruega devolución en Garba-
j a l de la Legua. Nicolás -Gar 
CABALLO cerrado pelo negro 
Santiago j castaño, estatura uñas seis 
cuartas. Otro treinteno pelo 
berán satisfacer por ^ : 
de examen la cantidad de ( T j * . Amor 
derech Alcalde, 
« ; Antoi 
wo Gonz-
ner esta "Guía" provechosa. 
g 
2.926 m yerrooarr í lsg A ú Hor-
te para empleados oficina ( in -
cluso mujeres) Factores, Agen 
tes, M O Í O » 7 toda clase de of i -
cica, así como Limpiadoras y 
Costureras. 
Cérea de 1.500-de distintos of i -
cios y empleo» en otras Com-
pañías Ferroviarios. 
MTL P L A C A S B E C A R T E E I S 
tTEBANOS con sueldo de 4.000 
pesetas. 
Para ex combatientes y toda 
clase de personas. 
Dirteirne 9 la AGEXCTA CAN-
T A L A P I E D R A , Bayóu, 3, 
(frente al Baneo de E s p a ñ a ) . 
LEON. 
laformes verbales, gratis. Por 
correo, 2,10. 
S. H E R Ñ A N P F ^ (Hi ío) 
MEDICO - DENTISTA . 
Avenida del General San.iurjo 
piim. 16. 2,° izquierda (Al lado 
¿el Cine Avénida K—O nsnlta , 
tas usadas cualquier estado, 
ago contado. Ofertas: Apar-
CONVOCAD.AS mi l plazas car | ro j0 con nnñ estrella en la fren 
te y en una pata de a t rás , alto 
imas seis cuartas y media. Otro 
negro y pelicano algo estrellón 
VENDO Camión 4 toneladas. 
700 litros cupo. Bernardo del 
Camio, Letra A. 
SE TEAJSÉASA bar en calle de 
mucho tránsi to, por no poderlo 
atender su dueño. Informes en 
esta Administración. 
SE TRASPASA el acreditado 
bar "La Cosechera". Tratar en; 
el mismo. 
SS TRASPASAN dos carros 
con ocho, caballerías dedicadas 
al transporte, con buena clien-
tela. Informes en esta Adminis 
tración. 
CÜADÍIA alrededores Plaza 
Mercado, necesítase. Razón: 
Plaaz Mercado. 5. Carbonería. 
LOS MEJORES carbones astu 
ríanos cock, granja y galleta. 
SE Y 1 N D S la "Casa J a r d í n " 
del Barrio de San Esteban, Ra-
zón: Calle N o r t e , ' n ú m . 5. Ba-
r r io de San Esteban. 
VBITTA de ganado de vida y 
madera. Se randen 65 reses pa 
ra 'vida de buena raza y 275 i . 
chopos maderables P r e n d o 
instalar skrra. R a ^ n . D e h ^ |Woltlos- l n f o ™ e 6 : Suero á t 
bastante seco «fítatura una^fem 
co, cuartas y media. Otro, quin-
ceno, |pelo negro, estatura unas 
cinco cuartas, extraviáronse. 
Razón : Anastasia Guenllas. 
San Román de los Caballeros. 
SE VÉKDS! un motor eléctrico 
; Plaza del Mercado, 5. Teléfono, formes en esta Administración. 
1006. ; 1 COMPRi.MO^ dinamofi de 4 a 
I PARA Valencia,. Alicante y 
1 Castellón, interesa representa-
| cienes. Pedro Crous, Salva t i e-
rra, 16. Telf. 14.152. Valencia. 
COMPRO cualquier cantidad 
¡de semilla linaza miel de abe-
jas, genciana raiz 'y cornezuelo 
centeno. Valcriand Campesino, 
Avenida de Falencia, 1. (Casa 
Quiñones, 27. León. 
LENTES impertinentes,-extra-
viáronse, día 3. Se gratif icará 
devolución. Sucursal Araú, Or 
doño I I . , 
E N TRASPASO tomaría bar, 
taberna, hotel. Espolón. 17. oie 
NECESITO chico para reparto 
paquetea, sueldo 30 pesetas, 
fianza 50, • Razón: Oficina Coló 
cación Obrera. . 
. PERDIDA. El domingo, 10, en 
8 kilovatios d» 130 a 200 wóL \ la estación de Sabngún, smeo 
tíos. Ofertas: Casa Azul . Mié- ' J media tarde, de cartera ma 
res CAsturias). 
' i i s i w ' n «s Tv-rVí? m a-̂ Trn » 
Ordoño 11 20 Pral deha T 
La Cenia. Mansila de las Mu-
ías. ,, 
DESEO • huéspedes estables, 
buen trato y precio económico. 
Informes en e^ta Administra-
ción. 
A D M I T I R I A cuatro o cinco 
huéspedes estables, hermosas 
habitaciones, baño, calefaee'ón; 
casa próxima para cía omnibas 
Aviación. Pensión módica. In . 
cinco días ante? pe^T^a, ^ : _ , p r eiere'O «tías Mo actuar en el primer er 
presentando al f ^ J S ^ Srrei 
W tarjeta postal de ide.^ rrei 
oue deberá inscribir aym7.|0ENClA 
car. los cjerciojog y ^ J T 
oue se les ^ , ? ^ T opí .Alc^ 
car su personalidad Los ^ ^ ^ 
sitores ^ r á n clasificado , ^ u ^ , F€ 
arelen alfabético de aP^»-^ goNú5ez 
haciéndose público el día ^ ^ B 
enero próximo, ^ " f / J i t ( 0 1 ^ 
qne se. fij^án en c1 r nci p PARa 
m m c n á o n ^ ^ e f j ¿e qvJ-
viameníe E n e P loc2c!ón | A l ^ 
días a coíitar de !a J^fflar V).s «ál^. „' 
estas lisfa.. H - - ^ g 
debiendo empezar f ™ nrt f 
de 1941. Lof ^os ' 5 Lst i f ica^ 
dan actuar por ^-"f^^o hará" 
el P r i m e r j l ^ ^ t o . ^ . 
esta* 
teresados «-efecto a 




I no, piel color marrón, conté-
' niendo carpéta cartóu azul, 
con documentos. E n t r é n e s e 
U n la Fonda Vda. de Carlos de 
' Sahn^im. dónde se gratificará 
£ S DESEAN huespedes, cuar^ 
segunda y última - hmr 
erTninpAn caso P « e d ^ r d ^ 
devolución de ^ ^ L d b ' ^ 
men. Todo ^ ^ r ¡ Vvresef 
un .ejercicio r,o ^ P0 ofidj 
del Ministerio ^ ^ r ^ o í o . 
7 de noviembre ^ ¿ ^ s % 
corriente año. ! P 
Los Caballeros ^ ¿ S e ^ • 
« t a P ^ ^ ^ ^ ^ n r e ^ n ' ^ ^ t f ^ l l i f i , 
l^fonc .1458. De 10 a 2 y dt j to de baño y calefacción Ra 
«ta? oposiciones ^ : 6n ^ Véai1(! 
Provincial hasta 






Jj t*cr*o. Sr. Gobernador 
e ha procedido a la renova-
55 siguientes. Ayuntamien 






Al fonio • Fcusández, 
Nación TCNA 
isaria B.̂ B0A 
ST^ ^ L f é í * C t e ^ l ú r | VEGA DE VALCARCÉL 
y £ Santín Suárez. 
haber i |ARJAS 
^ or? ^^TTíI To<é Derriba Méndez 
^nCl5 íes Santos Somoza. Eva-
T * l f j r i - i r o Castro, Jaime I?le-& ^ ^ 
o senartA'-ba. 




Alca'de, Alfreáó Gómez Ornar; 
gestores, Francisco Enríquez, Vic-
torino Sánchez Gómez, Rogelio 
Granja, José Conde Vázquez, Je-
sús Pérae Lago, Igoacio Sot© N H -
5CÍ. V 
TRABADELO 
Alcalde. Camilo Santín García; 
g-estores. Alfredo Iglesias Gómez, 
José Pérez Castro, Alberto López 
López, José Santamarina García, 
Manuel Villasol Goozálee, Jesús 
López Santín. 
C a r t e l e r a 
De espectáculos para hay Mar-
tes, U de Noviembre de 194a 
CINE MARI 
Alende, Manuel Rodríguez Sán 
gestores, Ricardo Lobato 
Alcalde, Servando Alvarezí ges 
tores, Pedro García Losada, Fede-
rico Camuñas Prada, Angel García 
Losada, Magín Domínguez Rodrí-
guez, Cemente Garda Santín, Fi-
del Rodí Fernández. 
f co2 Maííín, Emilio Luna Várela. Aní 
, f5J b-l Fernández Fernández. Alvaro 
S n ^ ^ n y d e . Aniceto Núñez 
191 .̂ P CAMPANARAYA 
srmet-
los n» & Alcalde. José Domínfuez Goiar 
la Dir' jjjj, generes, Manuel Rodríguez 
^ ^ • Mngntz. Julio Carrero Rodnsnscz, 
rcicio. p^. /uvarez Matinez.,' GabrieJ 
-nnañaá ^ Castellano, Manuel Valcár-
H Martínez. 
tar en [ARRACEDELO 
ón de ( 
V1LLADECANES 
Alcalde. Enrique Piensos Valli-
nas; gestores, Gil Ramón Pérez 
García, José Rodríguez Rodrí-
guez, Leandro Fernández Fernán-
dez, Enrique Valle García, Enri-




Sesiones a las 7.30 y 10.30. 
MOSCOU - SHANGHAI 
Emocionante producción, ínter 
prelada por la gran Pola Negri. 
TEATRO A L M E 
Sesiónes a las 7,30 y 10.30. 
Gran éxito 
LA ROSA DEL RANCHO 
Preciosa producción Paramount 
en Español interpretada por Gla-
dys Shartcut y Jhon Robles. 
Sesiones a las 730 y 10.30. 
Exítazo 
LA ROSA PE LOS TUDOR 
Una obra maestra del Cinc, 
Emocionante y sugestiva. 
Sesiones a las 7,30 y 10.30, 
^ Ultimas proyecciones del gran 
dioso éxito 
REINA A LOS 14 AÑOS 
El film última creación de la 
maravillosa estrella Diana Dur-
bín. Hablado en Español y apto 
para menores. 
H i d r ó e l e c t f i c 
Covadoñga 
La Hidroeléctrica Covadoñga, 
sita en. Carbonera de Cordón en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la orden del 30 de Jul¡o de 1940 
relacionado con la Ley de 23 de 
Agosto de 1939 saca a concurso-
oposición dos plazas de obrero* 
e'ectricitas y molinerok 
Estas vacantes se proveerán 
en concurso-oposición por los tur 
nos señalados en el art. 3.° de la 
expresada Ley, exceptuándo,se el 
de mutilados de guerra, por exi-
gir el desempeño (̂ e su función 
!a integridad física y absoluta de 
las facultades del operador. 
LAS BASES DEL CONCURSO-
OPOSICION SERAN LAS SI-
GUIENTES 
APTITUDES. FISICAS.—Han 
de ser completas, pues los traba-
jos de instalación de líneas aé-
reap, localización de averías, ins-
talaciones de alumbrado y apara-
tos y máquinas de consumo de 
fuerza motriz, lectura' de conta-
dores y aparatos de medida, ma-
nejo de interruptores y aparatos 
de maniobra y •seguridad de las 
Sub-estnrioneS de transforma-
ción y Centrnl^g etc. requieren 
el uso frecuente de ambas pier-
nas: mano?, así cerno del uso 
constante de lá vista y del oído. 
CONOCIMIENTOS.—Los con-
cursantes además de Saber le.er y 
éscribjr, deben dé saber «fectuar1 
correctamente U* cuatro ¿perá-
ciones aritraétitas fundamentales 
y conocer loa fundamentos y ma 
nejo práctico de los servicios de 
¡nstalácionw de líneas aéreas, 
insta lacionei de alumbrado y 
fuerza motriz, manejo de inte-
rruptores y de aparatos de medi-
da y maniobra y «seguridad en 
Sub-estaciones dé altáis tensiones 
y Centrales bidráuiicaS y moltu-
ración de barita. 
Serán estimados con preferen '̂ 
cía los concursontes que hayan 
dese.mneañdo este servicio duran'" 
te algún tiempo en alguna Em-
presa, cuya certificación deberán 
accmpañ?r. 
,E1 sueldo diarip a .percibir se-
rá *de 6 50 pésetes, casa y lar al 
electricista y 7,00 pesetas y luz; 
al molinero, si bien ambos debe-
rán ayudarse recíprocamente y 
conocer ambos oficios. 
El lugar de residencia en Ca-
bornera de Cordón ambos. 
Las ínstáheias Se presentarán 
en las oficinas de la Hidroeléc-
trica Legionense, S. A. en Padre 
Isla núm. 2 antes del día 16 dé 
Noviembre próximo. 
Caso de no presentarse aspiran 
tes de los turnos restringidos, sa 
proveerán entre lo* presentados 
al turno libre, 
León. 25 de Octubre de 1940. 
PREPARACION 
a cargo de 
profesores 
especializados 
Empezará el dia h é p & d f á m ñ í ^ D ^ I i l a ^ H l r a 
15 dei comente J l ^ l m i l l l l r t l i l ^ U l l i i » 
Rúa, 26. segundo 
L E O N 
A usted, lector, como yo, co-
mo a cualquiera puede ocurrirle 
morirse a cualquier hora. En la 
cual se presenta en la casa un con 
^ 5; Alcalde. Luis Difrdn Suárez; ges 
ÍK ^ 1 T Ns. Kortensio Digón • Moravo, 
-nno! d arballn Yebra, Antonio Ra 
V T ' \ ^ Carnel0- Frrncifco Amigo Ga i M,I ltlcÍ3no Gâ 0 Corredera. Sa-la aciu jjsti;,no Fernánde7 Alba> Elad!-0 
,s Hí,indÓ5 Fernández, Pedro Alvarcz 
mo JeI ^ 
lores A 
derptj Alcalde, Dionisio Vidal Gonzá-
d de «: Antonio Marayo Arias. Con 
ntc< ¿ *? González Castañeiras. Balbino 
ejerc'O ¡rías MoMes, Severiano Arias Pu 
t?errl Jineta, Daniel García García, So 
ident^ *« Carreíe Moral, 
al verif 
slefflí 
L09 0P¡ López López; 
^ ?1 W rManael Losada Armesto, 
ivett^i Ko Fernández Gallego, üómín 
ye""62/?115'. A1onso diego Ro , 
5 ^ J í ^¡o QI lJamm Rodríguez, A«- muchas cosas más. 
Deber de periodista informar a 
los lectores, alta va la solución, 
que hemos encontrado en una • i j 
sita a la sucursal de "El Ocaso" 
aunuel Monteserín Gon s A., en e»ta capital, calle de 
¿ n t e f r ^dez p'SreS¿ ^ d e o Broco Ram6n y -
icada ^ Jitl p ; ^ 0 ^avedra Díaz, Ma- í Hablamos con 
plazo. 1 F*;.ir¿lT Tuíión, Francisco do« Belarmino l . Valín,. verdade 
se aj . ^ Abella, ro cerebro de esta institución. 
f 9 
que nos confirma, con datos de 
su eficiente • labor, las noticias 
que ya tenaímos de esta entidad, 
que tiene sucursales en muchísi-
ANGFLÍTA RODEIGITEZ 
(Viuda dé S^gov'a) 
Academia de Corte y Confec-
ción. Sistema Santnliestra. se 
conceden títulos. Calle de Ln-
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> co 
flicto, a veces grave, d; orden 1 mo» pueblos de España, 
económico y moral: cuiAplir la | Cuando una sociedad como esta 
obra de enterrar a los muerto», j gana día tra* dia, la confianza 
coche fúnebre, avisar al 
cío de 
nuncií 5?ARADASE 
de O 1̂1*̂  











clero, inscribir en «1 Resisto Ci-
vil, etc.. 
Muchos líos. 
Todo esto lo tenemos resuelto 
en León por diez céntimos se-
Una "perrona" a la *e" 
a Vd. esto y 
mana.es. 
^eatro Principal 
GRAN COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA 
MILAGROS L E A L . SOLER-MARTI 
•era P ' H P ^ E T> E1̂ nco Artístico de primer Orden 
TEMPORADA ARTISTICA QUE COMIENZA. 
rime» ^J^era actriz: MILAGROS L E A L nrirr 
r actor y Director: SALVADOR SOLER-MARTI 
3li, JUEVES 14 de Novienxbré de 1940 
^^treD J OBRA DE PRESENTACION • _ 
eao de la preciosa comedia de Fedor, toadwoida 
Tomás Borras 
-K-nj* . SUSPENSO E N AMOR 
. Véa¿ exit(> :-: Interpretación irreprochable 
4 ^Pedíf^ ^talles de esta Gran Compañía en progra-
de sus aseguradog. ello es conse-
cuencia de loa procedimientos 
honrados que practica. Este' con-
cepto de seriedad de la actuación 
de "El Ccaso". con el que se ha-
llan conformes sus beneficiarios, 
ha l>ech0 ascender la cifra de és-
tos, en León, a casi doce mil, es-
to es cerca de la tercera parte 
de! censo de la capital. Y en los 
diez años que lleva funcionando 
jamás «e ha dado un caso de que 
ja, porque nunca dejó sin cumplir 
sus compromisos y en muchos ca 
sos superé lo que podía ««perar 
el beneficiado. 
Ensanchemos ahora su campo 
dé acción, ha introducido el se-
Sor Vallín para sus asociados, al 
gunas modalidades muy dignas de 
tener en cuenta, tal como la ven-
ta a plazos de muebles, etc. Me-
diante una pequeña cantidad que 
se pasa a cobrar a'f domicilio, el 
sociado puede con toda comodi-
dad 7 sin agobios amueblar su 
casa de tal suerte que. sin darse 
cuenta llega a gozar de las co-
modidades de un hogar que de 
otra manera le sería vedado. 
Por lo que significa esta labor, 
perseverante y qué beneficia _ a 
las clases humildes, merece sin-
gular felicitacióo el señor Va-
Uía. 
Lis 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
ro, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde, • 
Sesicn de la Gestora 
provincial 
. Bajo la presidencia del camarada 
Iglesias, y con asistencia de los ges 
tores Conejo, Minutes y Diez, ce-
lebró hoy a la una su sesión ordi-
naria la Comisión ' Gestora provin 
cial, tomándose los siguientes acuer 
dos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior, el estado de fondos, las 
cuentas por los servicios provincia-
les, la distribución de fondos para 
el presente mes y el balance de las 
op-̂ aciones ^ contabilidad del pa-
sado. 
—Conceder el subsidio que soli-
cita el funcionario señor Manovel, 
y la excedencia de uno a diez años 
al funcionario don JuHo Urrutia. 
sin derecho a sueldo ni a que. se le 
reserve la plaza. 
—Conceder una única prórroga 
de un mes para que tome posesión 
de su cargo al médico director del 
Hospicio, don Justo Vega Fernán-
dez. 
—Desestimar la instancia de don 
Rafael AVarez García, que solici-
ta una plaza de caminero provin-
cial; ^ 
—Darse por enterados de haber 
quedado desierto el concurso para 
la provisión de regente de la Im-
prenta provincial, y aprobar las ba 
ses para que salga a concurso l i -
bre. 
—Aumentar el importe de las es 
tancias en el Sanatorio squiátrico 
de San José, de Ciempozuelos, en 
0,50 pesetas diarias. 
—Quedar enterados del moyúniea^ 
to de los acogidet ea estaMed* 
mientos benéfico». 
—Acordar que pese a la «etnisíóa 
di* Presupuestos una instancia de % 
superiora del hospital de S'haewn, 
y comunicar al alcalde de La Ba-
ñeza que sea desocupada U sala 
enfermos que por cuenta de .!« Di-
putación hay en aquel hospital, dan 
do cuenta de los rerd-derament* 
enfermos, para poder trao*»darles « 
otro. 
—Conceder un icrorro de lacia» 
ría a don Angel Valvwde. 
—Aprob-r varia* cuentas dé 
Vías y Obras provinciale«. 
—'Reformar el reglamento del 
Hospicio en lo que se refiere a 
prr̂ lv jamientes y adopeionee de asr-
lados, para que éstos tenj»n «*-
yores garantías. 
—Desistir de hacer el puente de 
Valderruedá hasta nueva red^ccióoi 
del proyecto. 
—Adjudicar la beca de Medicina 
al estuiante don Luis Pérez Carre-
fio. que es el que más méritos re-
une. 




Q© 12-17. Az«l«.io8 blacees y 
oolor. Mosaicos. Baid&eín i;ta^ 
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
ccncernienTe a sanéamientr y 
tarán cualquier embarcación 
materiales de eonstmecióa. 
¿)4 
KI Führ©r_€iancíUer recibiendo' al Vic^pr^ dent^ francés, Sr. Lava!, durante su están» 
cia en Francia» Al fondo, el Miaistro de Asuntos Exteriores de!- Eeich,. von Kfcbcnírop. _ 
esa 
i e l P a p a a l R e y 
. d e R u m a n i a 
—-OQÓ— 
Ciudad del Vaticano, IT. — Su 
Santidad d-. Papa, ha expresado ai 
Rey de RuiñanLa y al Gobierno, su 
sentimiento por el terrible terremo 
to que ha asolado ai país.—EFJBX 
ENOKMES BAiíOS E N 
BMLGKABO 
Belgrado, 11.—Según infor-
maciones recibidas en esta ca-
;pital, 505 personas se encon-
traban en el rascacielo dé Bu-
carest cuando este se derrumbó 
a causa del temblor de tierra. 
Más de la mitad perecieron en 
el acto y oti'bs cayeron a los 
sótanos, de donde ge trata de 
extraerles ahora. 
1 Se cree que Galatz ba sufri-
do tan graves daños que no lia 
quedado una sola casa en pié. 
También se teme que en ésta 
población sea más elevado él 
númro de víctimas. Erí Forca-
ni hubo centenares de muertos 
y heridos. El centro de la po-
blación quedó completamente 
üestruído.—EFE. 
1 
(Sen'ício especiial Transoeeán) 
Berlín^—?vfolotoff está en 
ün y esta noticia no es 
aocgMa cotmo una se'íisación 
por la opinión pública. Lo 
mUsíDio pmede decirse acerca 
de lás reSaeáünes • germana-
rusa®. La laatm'aleza' de. és-
•tag ha sido formuíada com*.; 
pletamente por él Caneilier 
alemán' y por todos' los qu© 
-intervienen en la dirección de 
Ja poi'ííica alema ¿a. 
Se trata dé buenas rela-
ciones de política exterior y 
económica.1 
ver con la 
ni con Ja i 
ñaáissa,- cine 
•bolchevista. 
aa. tiene que 
lítica intemr 
logia- de • Afe-
ae siendo antl. 
S e r á n t r a t a d o s i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s 
p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s 
Boma, 11.—La visita de Mo-
lotoff a Berlín es considerada 
como un acontéeimientó de ex-
traordinaria importancia. 
En los círculos políticos de, 
Roma se declara que este viaje 
tiene tanta más significación 
cuanto que es el primero que 
hace al extranjero,, con carác-
ter oficial, el comisario soviéti-
co de. Negocios Extranjeros y 
se subraya que la U. R. S. S.̂ al 
firmar el pacto de no agresión 
con Alemania, demuestra que 
su política se inelmaba hacia 
la dé Hitler y no hacia la de 
las potencias occidentales. 
A l mismo tiempo se hace ob-
servar que en los últimos tiem-
pos han mejorado las relacio-
nes entre Italia y Rusia y en¿ 
tre ésta y el Japon. Por último 
v Berlín, 11.—• Los supuestos 
resultados de la aviación bri-
tánica en sus ataques contra 
Munich, han sido desmentidos 
categóricamente por los medios 
competentes alemanes. Se de-
ciara que las líneas féfpeas de 
la citada ciqdad, no han sufri 
do ningún daño y menos aún 
la célelDre ' e _ \v>. tórica cervece-
ría donde habló el Führer. Uní 
camente fueron, alcanzados por 
las bombas los barrios obre-, 
ros,- sobre IQS cuales hizo su 
? parición, el "enemigo después 
de terminada la reunión tradi-
cional del partido haciohalsg-
cialista.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 11.-—.Comunicado de los 
Minis'.eríos del Aire y Seguridad 
Interior: N . ! . • 
" A la caída, de la noche del dn-
mingo, los enemigos bombardearon 
v:/ios lugares de la costa oriental 
en causar daño^ de' iñiportancia ni 
victimas. 
En la'noche del-IO. al n , aunque 
la a-ctividad fué menos' iñteiisa, tuvo 
mayor extensión.—EFE.1 
• Londres,' i i . — E l .-Almirantazgo 
comunica que el trasatlántico ,"Em-
press of Japón" fué. . atacado por 
aviones enemigos gfl el Atlántico .y 
haf'Uegá'do. al Reino Unido , por • sus 
propios medios. E l barco . sufre al-
gunos desperfectos, -pero no^ hubo 
víctimas.—EFE. - . .1 
Otro, eomünicado dice: 
"Nuevas informaciones . de los 
ataques efectuados esta tarde sobre 
la navegación por aviones italianos 
(a. lo largo, del estuario del Tátué-
sis). prueban que trece-aparatos ene 
rnigos fueron derribados, c^ho de 
éstos,, bembarderos. 'Dos de nuestras 
escuadrillas de., caza tomaron ,parte 
en los combaítes. Una de ellas des-
'"se pone de relieve el hecho de 
qiie esta visita, sucede a la, úl-
j tima entrevista del Breñero, 
entre el Führer y el Duce, cu-
yas consecuencias, como 'se 
1 anunció, se van viendo poco a 
poco.—(Efe). 
80 ESPECIALISTAS 
11- ACOMPAÑAN A 
¡ v MOLOTOFF 
' Berlín, 11—En los círculos, 
oficiosos se declara que la im-
portancia del viaje de Molo-
toí'f a Berlín, queda demostra-
da con solo tener en cuenta las 
circunstancias en que se pro-
duce. La política del Reich, 
unida a la de la ü . B. S. S., 
• consiste en ordenar sus rela-
ciones con arreglo a una visión 
sólida y segura, construida en 
la composición de la historia. 
Por otra parte, el hecho de que 
Molotoxf vaya ' acompañado 
toor 80 especialistas políticos^ 
económicos. demuestra,^ según 
se hace notar en Berlín, que 
las Conversaciones se extende-
rán a otros varios aspectos d.e 
las relaciones germano-soviéti-
cas.—(Efe). ^ 
JLa vrsíra en. si es en priá-
jner lugar ia- tíevolsación de 
la-visita que Bibbentrop, nni-
nistro del Exterior alemán, 
hfzo a Moiotoff, qae ocupa 
el cargo de ministro de! Ex-
terior raso. Mn oc3i..sión dé 
a<|nelia visita fné <íOiicertado 
ĉ . pacto de no agresión' en-
tre Ensia y Alemíinia,, qué 
para ésta tiene la enorme 
ventaja de que, dejando 
parte a Polonia, sóSo tenía 
que batirse en un frente: e'J 
occidental. -Luego dicho paí!_ 
to fué concertado por conve-
nios espéjales, sebre todo de 
carácter econósrúco y gra-
•oia-s' a ello pone S-usia a dis-
posición . de - Alemania sus 
enornass cantMadeg de pro_ 
óuctos agrarios a'cambio de 
níiaquinaria y articn-fo-s -mdns 
ti'íaies que A^emiania le su-
. . IndudableiDiente responde 
también a esta extremo el 
motivo ds'Ia' actual visita de 
Molotcff, teda vez que for-
man parte de. la delegación 
«eñaladas P^rsonalidaH 
derar ^ v^it^def c , 
solo desde el P T ^ 0 ^ k ^ 
de una f o m a l S o Í 
"evar a cabo negociad 
económicas. AI 
visita tiene Sobre t o ¿ ' 
impórtamela política. 
Dicha visita tiene b. 
. en el momento en que ? 
tan desarrollando ünpol 
tes acontecimientos en el 
diterraneo ' oriental P; 
que está muy interesad! 
sia, como dueña del Mar • 
gi'o, con el Paso de los n 
dantos al Mediterráneo 
da Europa se halla bajo 
influjo del Eje, con la 
excepción de Turquía 
al morir su fimdaor ei n 
sidenteAtaturk, abandô  
poética amistosa con Ru 
para apoyarse en Ingl? 
rra. 
No cabe dudn que el tpi 
blema de Turquía desemp 
ñará el papel que le con 
pende en las negociacrci 
de Moiotoff en Berlín. Sol 
el resultado de la visita, i 
- se iniciará en el curso de 
te día, nada se puede di 
todavía. Lo único cierto: 
que las tentativas de In| 
ierra, reforzadas por bj 
diarios para atraerse a B| 
han fracasado una vez a 
De ello es la prueba máa 
tensible el viaje de Molol 
a Berlín.—(Efe). 
releí 






























Loncfcies, ix.— Comunicado 1 del 
Ministerio del Aire y Seguridad. 
"Durante la m:.naua, varias for-
maciones de aviones enemigos fran-
quearon la costa sudeste e intenta-
ron alcanzar, la región londinense. 
•Dichas formaciones se vieron, inter-
ceptadas por nuestros cazas y muy 
pocos aparatos lograron alcanzar 
Londres. 
Otros aviones alemanes intenta-
ron atacar a un convoy a lo l?.rgo 
de la costa septentrional del Con-
dado de Kent>, siendo rechazados 
por nuestros cazas. 
Fueron arrojadas bombas en va-
rios lugares del sudeste dé Ingla-
terra y en algunos puntos cle_ 
gión londinense,' causando da^ 
las instalaciones y se registrar* 
gimas víctimas. _ I 
Por la tarde, los aviones s 
nes atacaron ciudades de 
sureste. 
atoaron 
























Londres, n — m " 
Aire comunica: , tíl 
'•A pesar de o IraV ^ tades eléctricas y del mten^ railCescs 
reinante, nuestros avions „ 
deo llevaron a cabo una ^ H * * ^ 
rie 'de pac iones i dura 
che del domingo al íüW¡xteaá^f^ 
jetivos- alcanzados se 1{ ¿e 
el Báltico al Coito ^ 
Fueron 
bombardea^ , 
uu . petrolíferos ae rt Krupj 
v Bremen, las m"f 
Essen y otras^ p o b l a ^ n e ^ 
v barcos en Kiel y do5 f 
puertos de Francia ocup 
dos ferroviarios de Dan z ^ A 
así como 14 aerodro^s .^ p-
n¡a y del territorio ocup 
enemigo. 
Durante operaexo^ 
fueron bombardeados t d 
había en los puer n r 
-e Y Calais. ^ V s t ^ 
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